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1.  INLEDNING 
A l l t s e da n  d e t  mod e r n a  s a m h ä l l e t s  u p p k o ms t  h a r  f r å g a n  o m v a d  e t t  g o t t  
r e s p e k t i ve  o n t  s a m h ä l l e  i n ne b ä r  e ng a g e r a t  mä n n i s k a n .  L i k v ä l  s o m a n d r a  
t ä n k a r e  o c h  t e o r e t i k e r  h a r  s k ö n l i t t e r ä r a  f ö r f a t t a r e  me d  g e s t a l t n i n g a r  a v  
d y l i k a  p ro b l e ms t ä l l n i n g a r  ska p a t  fo ru m fö r  s a mhä l l s k r i t i k  o c h  d e b a t t .  
Beg reppe t  u top i  t og  s i n  f a s t a  f o rm å r  1516  då  Thomas  More  (1478 -
1 5 3 5 )  u t k o m me d  U t o p i a ,  v i l k e n  s k i l d r a r  en  d röma r t ad  vä r l d .  F l e r a  
f o r ska r e  anse r  dock  a t t  den  l i t t e r ä r a  u top in  ha  s i t t  u r sp rung  s å  t i d ig t  
s o m  i  a n t i k a  my t e r .  A l l mä n t  s e t t  h a r  d e n  u t o p i s k a  s a mh ä l l s s k i l d r i n g e n  
s i n  mo t s a t s  i  d y s t o p i n ,  v i l k e n  k o n t r a s t e r a n d e  g e s t a l t a r  e t t  a l l t  a n n a t  ä n  
ö n s k v ä r t  s a mhä l l e .  T i d i g a r e  f o r s k n i n g  f r a m h å l l e r  a t t  d e n  d y s t o p i s k a  
s a mhä l l s s k i l d r i n g e n ,  me d  d e s s  t e k n i s k a  knep  i  a t t  p l ace r a  f i k t i o n e n  i  e n  
t i d  o c h  e n  p l a t s  l å n g t  i f r å n  s a mt i de n ,  h a r  s t o r a  mö j l i g h e t e r  a t t  i n f ö r a  
nya  och  f r ä scha  pe r spek t i v  på  soc i a l a  o c h  po l i t i s k a  fö r h å l l a n de n  s o m  
a n n a r s  k a n  t a s  f ö r g i v n a ,  o c h  a n s e s  v a r a  n a t u r l i g a  e l l e r  o u n d v i k l i g a . 1  
U t i f r å n  d e t t a  pe r sp e k t i v  g es  s t o r a  mö j l i g he t e r  a t t  p å  o l i k a  v i s  an v ä n d a  
d y s t o p i s k  s k ö n l i t t e r a t u r  i  u n d e r v i s n i n g ,  s p e c i e l l t  i  ä mn e n  s å s o m  
s a mhä l l s v e t e n s k a p  o c h  s v e n s k a .   
D e t t a  a r b e t e  b e l y s e r  h u r  t v å  s ve n s k a  r o ma n e r  u n d e r  1 9 0 0 - t a l e t  
a n v ä n d e r  e n  d y s t o p i s k  t ema t i k  fö r  a t t  d i s ku t e r a  o c h  k r i t i s e r a  s a mt i d a  
s a mhä l l s k l i ma t .  V a d  s o m i  d e s s a  f i k t i o n e r  k a r a k t ä r i s e r a r  e t t  go t t  e l l e r  
e t t  unde rmå l ig t  s amhä l l e  och  v i l ka  t eo r e t i ska  t anka r  och  i deo log i e r  som 
k a n  u t g ö r a  d e s s  g r o g r u n d e r  d i s k u t e r a s .  Dä re f t e r  l y f t s  den  l i t t e r ä r a  
d y s t o p i n s  mö j l i ga  r o l l  i n o m  u n d e r v i s n i n g  i  s ve n s k a  o c h  
s a mhä l l s v e t e n s k a p ,  s a mt  ä m n e s ö v e r g r i p a n d e .   G ä l l a n d e  b e g r e p p e n  u t o p i  
o c h  d y s t o p i  f i n n s  h o s  f o r s k a r e  i  d a g  i n t e  n å g o n  e x a k t  e n h e t l i g h e t  i  
b e g r e p p sd e f i n i t i on e n .  E f t e r s o m d e n  d y s t o p i ska  t e ma t i k e n  a n v ä n d s  o c h  
f l y t e r  i n  i  f l e r t a l e t  o l i k a  g e n r e r  och  subgen re r  ä r  g r änsd ragn ingen  de m 
me l l a n  o c k s å  o md e b a t t e r a d  o c h  s v å r d e f i n i e r ad .  I  de t t a  a rbe t e  ge s  endas t  
en  någo r lunda  öve rg r ipande  b i l d  av  d e  p r o b l e ms t ä l l n i n g a r  s o m l y s e r  
s t a r k a s t  i  a k t u e l l  f o r skn ing ,  dock  ä r  i n t e  ambi t i o n e n  h ä r me d  a t t  g e  
n å g r a  d j u p a r e  i n s i k t e r  i  r e l a t e r a d  p ro b l e ma t i k  e f t e r s om v a r k e n  t i d  e l l e r  
u t rymme  kan  anse s  va r a  t i l l r ä ck l i g t .    
1.  1  Syf te  och fråges tä l ln ing 
S y f t e t  m e d  f ö r e l i g g a n d e  a r b e t e  ä r  a t t  u t i f r ån  t v å  s ve n s k a  1 90 0 - t a l s  
r o ma n e r  me d  d y s t o p i s k  t e ma t i k  u t r ö n a  v i l k e n  s y n  p å  s a mhä l l e  o c h  
mä n n i s k a  s o m k a r a k t ä r i s e r a s ,  oc h  k o p p l a  d e s s a  t i l l  r e l e v a n t a  
s a mhä l l s t e o r e t i s k a  u t g å n g s p u n k t e r .  U t i f r ån  uppnådda  r e su l t a t  i  d e s s a  a v  
a v h a n d l i n g e n s  f ö r s t a  d e l a r  k o m me r  d e n  p e d a g o g i s k a  r e l e v a n s e n  o c h  d e  
p e d a g o g i s k a  mö j l i g h e t e r n a  a t t  i  s ko l an  a rbe t a  me d  dys top i ska  
s k i l d r i n g a r  i  s v e n s k a  o c h  s a mhä l l s k u n s k a p  s a mt  ä mn e s ö v e r g r i p a n d e  a t t  
d i sku t e r a s .  
F r å g e s t ä l l n i n g a r  so m h a r  l eg a t  t i l l  g ru n d  h a r  va r i t :   
* V a d  ä r  d e t  fö r  s am h ä l l e  s om  s k i l d r a s  i  CoMa o c h  R e s a  t i l l  V e nus  –  
v e m/ v i l k a  h a r  e k o n o mi s k ,  s o c i a l  o c h  p o l i t i s k  ma k t ?   
                                                 
1 Keith M. Booker The Dystopian Impulse in Modern Literature. Fiction as Social Criticism  
(Westport, Conneticut. London. 1994) s. 19.  
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* V i l k a  f a k t o r e r  a n v ä n d s  f ö r  a t t  u p p r ä t t h å l l a  o c h  b e v a r a  d e n n a  
ma k t f ö r d e l n i n g ?   
* H u r  s k i l d r a s  g e n u s a s p e k t e n  i  f ö r h å l l a n d e t  me l l a n  mä n  o c h  k v i n n o r ?  
* G å r  d e t  a t t  u r s k i l j a  b a k o ml i g g an d e  i d e o l o g i s k a  d i s k u r s e r  e l l e r  
k o p p l i n ga r  t i l l  s a m h ä l l s t e o r e t i s k a  t a n k a r  i  r e spe k t i v e  ve r k?   
* H u r  s e r  e t t  g o t t  r e s p e k t i v e  o n t  s a mhä l l e  u t ?  V i l k a  r ä d s l o r  f ö r  
f r a mt i d e n  g å r  a t t  u r s k i l j a  i  d e  t v å  r o ma n e r n a ,  o c h  h u r  k a n  d e s s a  
r e l a t e r a s  t i l l  d a g e ns  s a mhä l l e ?  
* V i l k e n  l ä s n i n g  i nb j u d e r  d ys t o p i s k  l i t t e r a t u r  t i l l  i  d a g en s  k l a s s ru m,  
o c h  v i l k a  a r g u me n t  f ö r  r e s p e k t i v e  m o t  f i n n s  i n f ö r  a n v ä n d a n d e t  a v  
d y l i k a  t ex t e r ?   
1.2  Metod och teor i  
1 .2 .1  Metod  
M e t o d e n  h a r  va r i t  l i t t e r a t u r a n a ly s ,  me d  e t t  i d é h i s t o r i s k t  o c h  
k o mpa r a t i v t  p e r s p e k t iv .  Ana ly sen  ha r  sy f t a t  t i l l  a t t  b ena  u t  
bakoml iggande  i deo log i ska  t anka r  oc h  k o mp a r a t i o n e n  h a r  s k e t t  me l l a n  
r o ma n e r n a ,  s a mt  me l l a n  r o ma n e r  o c h  k u r s p l a n e r  f ö r  s a mhä l l s k u n s k a p  
och  svenska .  
D e  r o ma n e r  v i l k a  a n a l y s e r a s  o c h  u t g ö r  f a l l s t u d i e r  ä r  R e s a  t i l l  Ve n u s  
o c h  C o M a .  D e n  f ö r s t n ä m n d a  r o ma n e n  g a v s  u t  å r  1 9 2 3  o c h  d e n  
s i s t n ä mn d a  å r  1 9 9 6 .  D e n  t i d s mä s s i g a  sk i l l naden  ha r  va l t s  i  s y f t e  a t t  
u n d e r s ö ka  e v e n t ue l l a  l i k he t e r  o c h  s k i l l na d e r  v i l k a  ka n  v a r a  mö j l i g a  a t t  
k o p p l a  t i l l  f ö r ä n d r i n g a r  o c h  s k e en d e n  i  s a mhä l l e  o c h  o m v ä r l d .   
1 .2 .2  Teor i  
A r b e t e t  t a r  u t g å n g s p u n k t  i  l ä s a r o r i e n t e r a d e  t e o r i e r ,  v i l k a  f o k u s e r a r  p å  
l ä s a re n s  me n i n g s s k a p a n d e  r o l l  i  m ö t e n  me d  l i t t e r ä r a  t e x t e r .  D e s s a  
i n r i k tn inga r ,  ka l l ade  r ecep t i onsana ly s ,  l ä s a r - r e s p o n s me t o d  e l l e r  me d  e n  
e n g e l s k  t e r m ” r e a d e r - r e s po n s e  c r i t i c i s m” ,  i n n e b ä r  e t t  t o l ka nd e  a v  
l i t t e r a tu r  som f r a mhäve r  be tyde l s en  av  v e m d e t  ä r  s o m l ä s e r  t e x t e n ,  o c h  
i  v i l k e t  s a m ma n h a n g .  F ö r f a t t a r e n s  e g e n  a v i s k t  me d  t e x t e n  ä r  i n t e  
c e n t r a l t ,  o c h  t e x t e n  t o l k as  i n t e  he l l e r  e n da s t  i  s i g  s j ä l v .  U r  d e t t a  
p e r s p e k t i v  h a r  i n t e  t e x t e n  n å g o n  s l u tg i l t i g ,  s t ab i l  be tyde l s e  u t an  de s s  
me n i n g  ä r  f l y t a n d e . 2  
L o u i s e  M .  R o s e n b l a t t  ( 1 9 0 4 - 2 0 0 5 )  u tg å r  f r å n  e n  r e c e p t i o n s a n a l y t i s k  
t e o r i  o c h  b e l y s e r  s ä r s k i l t  l i t t e ra tu r ens  r o l l  i  s kapande t  av  e t t  
d e mo k r a t i s k t  s a mhä l l e  d ä r  ” [ d ] e mo k r a t i  b e t y d e r  e t t  s a mhä l l e  a v  
mä n n i s k o r  s o m h u r  myc k e t  d e  ä n  s k i l j e r  s i g  f r ån  va r and ra ,  e rkänne r  
s i n a  g e m e n s a m ma  i n t r e s s e n ,  s i n a  g e m e n s a m ma  må l  o c h  s i t t  b e r o e nd e  a v  
b e v a r a d e  f r i h e t e r  o c h  s k y l d i g h e t e r ” ,  o c h  f o r t s ä t t e r  ” [ f ] ö r  d e t t a  k r ä v s  
f ö r må g a  a t t  f ö r e s t ä l l a  s i g  d e  mä n s k l i g a  k o n s e k v e n s e r n a  a v  p o l i t i s k a  o c h  
e k o n o mi s k a  a l t e r n a t i v  o c h  a t t  t än k a  r a t i o n e l l t  o m  k ä n s l o l a d d a d e  
f r å g o r ” . 3 R o s e n b l a t t  me n a r  a t t  l i t t e r a t u runde rv i sn ing  a l l t i d  i n n e b ä r  e t t  
m ö t e  me d  e t i s k a  f r å g e s t ä l l n i n g a r  o c h  s a mhä l l s f i l o s o f i s ka  p e r s p e k t i v  o c h  
f r a mh å l l e r  a t t  e n  l ä s a re  s om  t a g i t  i n t r y c k  av  e t t  l i t t e r ä r t  v e rk  ” [ … ]  
                                                 
2 Lars Wolf: Läsaren som textskapare (Lund, 2002) s. 16.  
3 Lousie M. Rosenblatt: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (Lund, 2002) s. 13.  
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k o m me r  a t t  f u n d e r a  ö v e r  f r å g o r  o m r ä t t  och  f e l ,  b eund ransvä rda  e l l e r  
a n t i - s o c i a l a  e g e n ska p e r  r ä t t f ä r d i ga  e l l e r  o r ä t t f ä r d i g a  h a n d l i n g a r ” . 4 En  
u t g å n g s p u n k t  ä r  a t t  l i t t e r a t u r e n  s o m e s t e t i s k  k o n s t f o r m o c h  d e s s  s o c i a l a  
a n g e l ä g e n h e t  b å d a  ä r  d e l  i  k o n s t a r t e n .  Om än  t eo r e t i sk t  gå r  de  i n t e  a t t  
s ä r a  på  i  p r ak t i ken , 5 o c h  e n  c e n t r a l  t e s  ä r  a t t  e n d a s t  u nd e r v i s n i ng  s o m 
i n n e f a t t a r  b å d a  e l e me n t  k a n  g e  f u l l s t ä n d i g  i n s i k t  i  l i t t e r a t u r e n s  
fö r t j ä n s t e r . 6 R o s e n b l a t t  a n v ä n d e r  b e g r eppe t  ” t r an sak t i on”  fö r  a t t  
b e sk r iva  hu r  en  t ex t s  me n ing  skapas ,  v i l k e t  k ä n n e t e c k n a s  a v  d e t  ” [ … ]  
f r a m o c h  t i l l ba ka g å e n d e ,  s p i r a l - fo r ma d e ,  i c k e - l i n j ä r a  o c h  s t ä n d i g t  
ö ms e s i d i g a  i n f l y t a n d e  me l l a n  l ä s a r e  och  t ex t ” .  V ida r e  sk i l j s  me l l an  
e f f e r e n t  o c h  e s t e t i s k  l ä s n i n g ,  d ä r  d e n  f ö r s t n ä m n d a  i n n e b ä r  e t t  
o p e r s o n l i g t  l ä s a n d e  u t e f t e r  v i s s a  s y f t en ,  e x emp e l v i s  a t t  t a  t i l l  s i g  v i s s  
i n f o r ma t i o n ,  me d a n  d e n  s i s t n ä mn d a  s y f t a r  t i l l  en  pe r son l i ga r e  l ä sn ing  
u p p b y g g d  p å  e t t  e r f a r a n d e  o c h  g e n o m l e v a n d e .  B å d a  d e s s a  s ä t t  a t t  t a  t i l l  
s i g  e n  t e x t  ä r  v i k t i g a  fö r  a t t  k u nn a  t a  d e l  a v  d e n  fu l l t  u t ,  me n a r  
R o s e n b l a t t . 7 S å v ä l  t e x t  s o m l ä s a r e  h a r  e t t  s oc i a l t  u r sp rung  och  soc i a l a  
v e r k n i n ga r ,  v i l k e t  g ö r  u t b y t e t  me l l an  d e m t i l l  n å g o t  u n i k t .   
 
D e n  u n g e  l ä s a r e n s  p e r s o n l i g a  e n g a g e m a n g  i  e t t  v e r k  s k a p a r  s t ö r r e  
k ä n s l i g h e t  f ö r  d e s s  b i l d s p r å k ,  s t i l  o c h  s t r u k t u r ;  d e t t a  ö k a r  i  s i n  t u r  
h a n s  f ö r s t å e l s e  f ö r  d e s s  m ä n s k l i g a  i m p l i k a t i o n e r .  D e t  f i n n s  e n  
ö m s e s i d i g  p r o c e s s  d ä r  u t v e c k l i n g e n  a v  m ä n s k l i g  f ö r s t å e l s e  o c h  
k u n s k a p  o m  l i t t e r ä r a  f i n e s s e r  g e r  s t ö d  o c h  n ä r i n g  å t  v a r a n d r a .  B å d a  
s l a g e n  a v  u t v e c k l i n g  ä r  v ä s t e n t l i g a  o m  s t u d e n t e n  s k a l l  v i n n a  d e n  
i n s i k t  o c h  d e n  f ä r d i g h e t  s o m  k r ä v s  f ö r  d e l a k t i g h e t  i  a l l t m e r  
k o m p l e x a  o c h  b e t y d e l s e f u l l a  l i t t e r ä r a  v e r k . 8 
 
S å l u n d a  ä r  d e t  v i k t i g t  a t t  s k a p a  e t t  s a mba n d  me l l a n  d e t  p l a n  d ä r  e l e v e n  
l ä r  s i g  o m l i t t e r ä r a  i dée r  o c h  d e t  p e r so n l i g a  p l a n e t .  Ros e n b l a t t  
p o ä n g t e ra r  v i k t e n  a v  a t t  s ka p a  e n  mi l j ö  a v  s po n t a n i t e t  o c h  t r y g gh e t ,  d ä r  
e l e v e n  k a n  g e  u t t r y c k  f ö r  e g n a  å s i k t e r  o c h  t o l k n i n g a r  o c h  k ä n n a  a t t  de  
t a s  e mo t  me d  r e s p e k t ,  s a mt i d i g t  me d  a t t  l y h ör d h e t e n  fö r  a n d r a s  å s i k t e r  
ö v a s  u p p .  T i l l  d e t t a  f ö r s  må l  o m  a t t  e l e v e n  s k a l l  ku n n a  f ö r d j u p a  s i n  
r e a k t i o n ,  i n n e f a t t a n d e  e t t  k r i t i s k t  me d v e t a n d e  o m  d e n  e g n a  t o l k n i n g e n  
o c h  i n s i k t  i  t e x t e n s  mö j l i g h e t e r . 9  
L ä s a r e n s  f ö r s t a  r e a k t i o n  ä r  g r u n d e n  t i l l  d j u p a r e  i n s i k t e r ,  me n  f ö r  a t t  
l ä s a r e n  s k a l l  t a  t i l l  s i g  e n  t e x t  men a r  R o s e n b l a t t  a t t  t e x t e n  s k a l l  k u n n a  
r e l a t e r a  t i l l  l ä s a r en s  e g n a  e r f a r e n h e t e r  o c h  i n t r e s s e n .  Al l a  mä n n i s k o r  h a r  
o l i ka  bakg runde r  och  e r f a r enhe t e r ,  men  h o s  t o n å r i n g a r  ä r  o f t a  f r ågo r  om 
v a d  s o m ä r  n o r ma l t  o c h  i n t e ,  s e x u a l i t e t  och  auk to r i t e t / s j ä l v s t änd ighe t  
s ä r s k i l t  a k t u e l l a .  Y t t e r l i g a r e  d i s k u te r a r  R o s e n b l a t t  h u r  u n g a  m ä n n i s k o r  i  
d a g  s t ä l l s  i n f ö r  e n  ö k a n d e  f ö r ä n d e r l i g h e t  i  e k o n o mi  o c h  s a mhä l l e ,  o c h  
me n a r  a t t  t r o t s  e v e n t u e l l t  o i n t r e s s e  f ö r  s å d a n a  f r å g o r  k a n  d e  i n t e  u n d g å  
a t t  s e  h u r  f ö r ä n d r i n g a r  p å v e r k a r  n ä r mi l j ö n . 10 N ä r  s e d a n  e l e v e n  u t ma n a s  
a t t  a r g u me n t e r a  f ö r  d e n  e g n a  t o l k n i n g e n  o c h  b e d ö m n i n g e n  a v  e n  t e x t  
                                                 
4 Rosenblatt s. 28f.  
5 Ibid s. 33f.  
6 Ibid s. 38.  
7 Ibid s. 14. 
8 Ibid s. 55.  
9 Ibid s. 59-72.  
10 Ibid s. 73-80. 
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k o m me r  d e t t a  va ra  e n  i n s p i r a t i o n  t i l l  a t t  gå  d j u p a r e  i n  i  t e x t e n  oc h  i  d e n  
e g n a  e r f a r e n h e t e n .  R o s e n b l a t t  ä r  a v  å s i k t e n  a t t  d e n n a  p r o c e s s  k a n  g e  
l ä s a r e n  v i d a r e  k u n s k a p e r  i  s å v ä l  l i t t e r ä r a  t e k n i k e r  o c h  f o r me r ,  s o m i  
a n d r a  k u n s k a p s o m r å d e n  -  e x e mp e l v i s  l i t t e r a tu rh i s t o r i a ,  soc i a lh i s t o r i a ,  
b iog ra f i ,  f i l o so f i ,  p syko log i  och  an t ropo log i . 11 Grund l äggande  
f ö r e s t ä l l n i n g a r  o m  mä n n i s k a n s  n a t u r  o c h  b e t e e n d e ,  a r ve t  k o n t r a  mi l j ö n s  
i n v e r k a n ,  k u l t u r e l l a  mö n s t e r  o c h  g r u p p n o r me r ,  v a d  s o m i  e t t  s a mhä l l e  
b e t r a k t a s  s o m e f t e r s t r ä v a ns v ä r t  o ch  v i l ka  mö j l i ghe t e r  mä nn i sko r  ge s  
m ö j l i g h e t  a t t  u p p n å  d e t ,  n ä mns  a v  R o s e n b l a t t  s o m n å g r a  a k t u e l l a  
a s p e k t e r  s o m s k a p a r  mö n s t e r  f ö r  d e t  mä n s k l i g a  s a mhä l l e t  o c h  d e n  
mä nsk l i ga  pe r son l i ghe t en  v i l ka  ä r  ak tu e l l a  a t t  d i s k u t e ra  u t i f r å n  l i t t e r ä r a  
v e r k . 12 E t t  ä k t a  e n g a g e ma n g  i  l i t t e r a t u r  u t v e c k l a r  k u n s k a p e r  i  s p r å k  me n  
o c k s å  f a n t a s i ,  e n  e g e n s k a p  R o s e n b l a t t  b e s k r i ve r  s o m ” [ … ]  f ö r må g a n  a t t  
f l y  f r ån  t i dens  och  rummet s  beg ränsn i n g a r ,  fö r må g a n  a t t  f ö r e s t ä l l a  s i g  
a l t e r n a t i v  i  f r å g a  o m l i v s s t i l  o c h  m o r a l i s k a  o c h  s o c i a l a  v a l ,  kä n s l i g he t  
f ö r  a n d r a  i n d i v i d e r s  t a n k a r ,  k ä n s l o r  o c h  b e h o v ” .  V i d a r e  me n a r  h o n  a t t  d å  
l ä s a r e n  v ä x t  i n  t i l l  a t t  k u nn a  u p p s k a t t a  s t o r a  l i t t e r ä r a  v e r k  o c k s å  ” [ … ]  
k a n  t a  d e l  a v  v å r  k u l t u r s  s t o r a  a b s t r ak t i one r  –  kä r l ek ,  ä r a ,  i n t e g r i t e t ,  
me d k ä n s l a ,  i n d i v i d u a l i t e t ,  d e mo k r a t i  –  k o m m e r  a t t  f å  mä n s k l i g  i n n e b ö r d  
f ö r  h o n o m” . 13 
A n n e  C r a n n y - F r a n c i s  p o ä n g t e r a r ,  me d  d e n  e n g e l s k a  t e r me n  
” e n s t r a n g e me n t ” ,  a t t  f r ä m ma n d e g ö r a n d e t  ä r  e n  k ä n ne t e c k n a nde  t e k n i k  
f ö r  d e n  l i t t e r ä r a  u t o p i n  o c h  d y s t o p in .  F r ämma ndegö rande t  gö r  mö j l i ghe t  
a t t  u t i f r å n  d e n  a n n o r l u n d a  v ä r ld  s o m k o n s t r u e r a s  i  t e x t e n  o c h  
( r e ) k o ns t r u e r a s  i n o m l ä s a r e n  s e  d e t  e g n a  s a mh ä l l e t  u t i f r å n  n y a  
pe r spek t i v . 14 K a r a k t ä r i s e r a n d e  f ö r  d e t t a  f r ä mma n d e g ö r a n d e  ä r  e t t  
p l a c e r a n d e  a v  f i k t i o n e n  t i d s mä s s i g t  o c h / e l l e r  g e o g r a f i s k t  l å n g t  b o r t  f r å n  
l ä s a r e n s  s a mt i d ,  r e s a n d e t ,  d e  l oka l a  gu ide rna  och  mö ten  med  o l i ka  
s a mhä l l s me d b o r g a r e  v i l k a  b e r ä t t a r  o m s i t t  s a mhä l l e s  h i s t o r i a  o c h  
f u n k t i o n . 15 S t ä n d i g a  r e f e r e n s e r  t i l l  l ä s a r en s  e g e n  v e r k l i g h e t  g ö r  a t t  d e t  
s o m  b e r ä t t a s  h e l a  t i d e n  b e f i n n e r  s i g  i  n ä r h e t  a v  f r a g me n t i s e r i n g  o c h  d e n  
t i d s mä s s i g a  u t v e c k l i n g e n  a v b r y t s  k o n s t a n t . 16  C a n n y - F r a n c i s  b e s k r i v e r  
h u r  d e n n a  t e k n i k  f r a m m a n a r  e n  a k t i v  l ä s a r r o l l :   
 
U t o p i a n  n a r r a t i v e  d o e s  n o t  o f f e r  t h e  c o m f o r t a b l e ,  r e s o l v e d  r e a d i n g  
p o s i t i o n  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  n a r r a t i v e  t e x t s ,  b e c a u s e  o f  t h i s  
c o n t i n u a l  i n t e r r u p t i o n ,  t h i s  c o n t i n u a l  r e f e r r a l  o f  t h e  r e a d e r  t o  a  
p r o b l e m a t i c ,  o f t e n  a l i e n a t i n g ,  a n d  h o s t i l e ,  r e a l .  T h i s  c o n v e n t i o n  o f  
t h e  u t o p i a n  t e x t  w o r k s  a g a i n s t  a  p a s s i v e  r e a d i n g  p o s i t i o n  a n d  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  e n g a g e d ,  a c t i v i s t  r e a d e r ,  a  r e a d e r  n o t  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  n a r r a t i v e s  w h i c h  s t r u c t u r e  e v e r y d a y  e v e n t s ,  
b e l i e f s  a n d  v a l u e s ,  b u t  o n e  w h o  a c t i v e l y  q u e s t i o n s  t h o s e  
i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n s . 17 
 
                                                 
11 Rosenblatt s. 103f.  
12 Ibid s. 118-131.  
13 Ibid s. 222f. 
14 Anne Cranny-Francis: Feminist Fiction (Fulwell, Sunderland, 1990) s. 110.  
15 Ibid s. 124.  
16 Ibid s. 114f. 
17 Ibid s. 115.  
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Konf ron t a t i onen  me d  f i k t i onens  fö r änd r i n g s p r o c e s s  s y f t a r  t i l l  a t t  s ka p a  
en  käns l a  av  a t t  f ö r änd r ing  ä r  mö j l i g ,  och  i n s i k t  i  a t t  d e n  s o c i a l a  
ve rk l i ghe t  som l ä sa r en  be f i nne r  s i g  i  ä r  en  kons t ruk t i on  u t i f r ån  
e k o n o mi s k a ,  s o c i a l a ,  s a mh ä l l e l i g a  o ch  po l i t i ska  va r i ab l e r  v i l ka  ä r  
m ö j l i g a  a t t  r e f o r m e r a .  V i d a r e  me n a r  C r a n n y - F r a s e r  a t t  d e t t a  k a n  ö p p n a  
ö g o n e n  f ö r  h u r  l ä s a r e n s  e g e n  p o l i t i s k a  p o s i t i o n  i n v e r k a r ,  v i l k e t  s k a p a r  
i n c i t a me n t  t i l l  e t t  p o l i t i s k t  a n s v a r s t a g a n d e .  E n  s å d a n  a n s v a r skä n s l a  
t i l l s a m ma n s  me d  u t o p i n s  f r a g me n t i s e r ande  be r ä t t ande  f å r  l ä s a r en  a t t  
a k t i v t  u t v ä r d e ra  s a mt i d a  i d e o l o g i s k a  t i l l ä m p n i n g a r  o c h  t i l l i k a  d e t  
i nd iv idue l l a  sub j ek t e t s  r o l l . 18 
E mp a t i  me d  h u v u d k a r a k t ä r e n  k o m b in e r a t  me d  i g e n k ä n n a n d e t  a v  
e x i s t e r a nde  s a mhä l l s fö r h å l l a n d e n  b e s k r i v n a  fö r  a t t  k r i t i s e r a  s amt i d e n  
b e t o n a s  v a r a  y t t e r l i g a r e  t e x t mä s s i g a  s t r a t e g i e r .  D e n  s t ö r s t a  s k i l l n a d e n  
me l l a n  u t o p i  o c h  d y s t o p i  v i l k e n  k o n s t a t e r a s  ä r  a t t  e me d a n  u t o p i n  p e k a r  
p å  e n  mö j l i g  f r a mt i d a  r i k t n i n g ,  g e s t a l t a r  d e n  d y s t o p i ska  f i k t i on e n  s i n  
s a mt i d .  E n  r i s k  v i l k e n  Cr a n n y - F r a se r  poäng t e r a r  med  dys top in ,  ä r  
m ö j l i g h e t e n  a t t  l ä s a r e n  mi s s a r  d e  k r i t i s k a  ko p p l i n g a rna  t i l l  s amt i d e n  
v i l k e t  k a n  r e s u l t e r a  i  e t t  u p p s k a t t an d e  a v  s a mt i d a  f ö r h å l l a n d e n  s o m  
v ä r d e fu l l a  i  j ä mfö r e l s e  mo t  n å g o t  s o m  l ä s a r e n  s e r  g e s t a l t a t  s o m m y c k e t  
v ä r r e . 19 
 
1.3  Mater ia l  
P r i mä r ma t e r i a l e t  b e s t å r  a v  P e r  F r e u d e n t a l s  ( å r t a l  o k ä n t ) ,  u n d e r  
p s e u d o n y m O d e  B a l t e n ,  Res a  t i l l  V en u s  f r ån  1923 ,  och  Ann ika  L idnes  
(1965 - )  C o M a  f r ån  1996 .  Y t t e r l i ga r e  u tgångspunk te r  ha r  va r i t  
k u r s p l a n e r  i  s a mhä l l s k u n s k a p  o c h  s v e n s k a  f ö r  g y mna s i e t .  
1.4  Tid igare  forskning 
S a r a h  L j u n g q v i s t  ( 1 9 6 0 - )  g e r  i  D e n  l i t t e r ä r a  u t o p i n  o c h  d y s t o p i n  i  
S v e r i g e  1 7 3 4 - 1 9 4 0  ( 2001 )  en  god  öve r s ik t  av  den  svenska  u top i ska  och  
d y s t o p i s k a  p r o d u k t i o n e n  u n d e r  n ä mn d a  å r  o c h  u n d e r s ö k e r  d e s s  h i s t o r i k  
o c h  fo r m e r .  K e i t h  M .  B o oke r  b e s k r i v e r  d ys t o p i n s  s a mhä l l s k r i t i s ka  
u t g å n g s p u n k t  o c h  l y f t e r  r e l e v a n t a  t an k e g å n g a r  h o s  e t t  a n t a l  t ä n k a r e  o c h  
s a mhä l l s k r i t i k e r  i  T h e  D y s t o p i a n  I m p u l s e  i n  Mo d e r n  L i t e r a t u r e .  F i c t i o n  
a s  Soc ia l  Cr i t i c i sm  ( 1 9 9 4 )  o c h  Dy s top ian  l i t e ra tu re .  A  Theory  and  
R e s e a r c h  G u i d e  (1994 ) .  An to log in  Dark  Hor i zons  –  Sc i ence  F i c t i on  and  
t h e  D y s t op i a n  I m ag i n a t i o n  ( 2003 )  me d  r edak tö r e rna  Ra f f ae l l a  Bacco l i n i  
o c h  T o m  M o y l a n  s a ml a r  e t t  a n t a l  e s s ä e r  v i l k a  d i s k u t e r a r  o c h  b e l y s e r  
nu t i da  dys top i ska  s c i ence  f i c t i on - sk i l d r i n g a r  i  s å v ä l  l i t t e r a t u r  s om f i l m .  
I  D y s t o p i a n  F i c i t i o n  E a s t  a n d  W e s t .  U n i v e r s e  o f  T e r r o r  a n d  T r i a l  
(2001 )  j ämfö r  E r ika  Go t t l i eb  den  vä s t e r l ä n d s k a  d y s t o p i n  me d  v e r k  f r å n  
Ö s t -  o c h  C e n t r a l e u r o p a  me d  t e s e n  a t t  f ö r f a t t a r e  u n d e r  t o t a l i t ä r a  
d i k t a t u r e r  f i n n e r  d e  v ä r s t a  s c e n a r i e r n a  i n t e  i  e n  h y p o t e t i s k  f r a mt i d  u t a n  
i  s i n  s amt id .  Re dak tö r e rna  Ca r r i e  H i n z  o c h  E l a i n e  O s t r y  s a ml a r  i  
U t o p i a n  a n d  D y s t o p i a n  W r i t i n g  f o r  C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  A d u l t s  ( 2 0 0 3 )  
t i o  e s s ä e r  v i l k a  a v h a n d l a r  h u r  d e s s a  i ma g i n a t i v a  v ä r l d a r  s k a p a s  o c h  
                                                 
18 Cranny-Francis s. 116.  
19 Ibid s. 125. 
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f u n g e r a r  s o m  i mp e r f e k t a  e l l e r  p e r fe k t a  s a mhä l l e n ,  me d  u t g å n g s p u n k t  i  
d e n  p e d a g o g i s k a  u t ma n i n g e n  a t t  s k r i v a  f ö r  a t t  v ä c k a  f r å g e s t ä l l n i n g a r  o m  
r ä t t v i s a  s a mhä l l e n ,  i n d i v i d u e l l  a u to n o mi  o c h  s o c i a l  o rgan i s e r i ng  hos  
ba rn  och  ungdomar .   E f t e r fo r skn i n g a r  a n g å e n d e  d y s t o p i n  o c h  d e s s  
p e d a g o g i s k a  mö j l i g h e t e r  ha r  i n t e  g e t t  n å g o t  y t t e r l i g a r e  r e s u l t a t .   
2. AVHANDLING 
I  a v h a n d l i n g e n s  f ö r s t a  d e l  g e s  e n  k o r t  ö v e r s i k t  a v  d e n  
b e g r e p p s d i s k u s s i o n  s o m e x i s t e r a r  angående  u top i  och  dys top i  som 
l i t t e r ä r a  g e n r e r .  D ä r e f t e r  g e s  f ö r  v a r  r o ma n  e n  k o r t  b e s k r i v n i n g  a v  
h a n d l i n g  o c h  i n n e h å l l ,  fö r  a t t  d ä r på  a n a l y s e r a s  u t i f r å n  g e s t a l t a d e  
f ö r e s t ä l l n i n g a r  o m s a mhä l l e  o c h  mä n n i s k a  o c h  d e n  s o c i a l a  k r i t i k e n  me d  
r ä d s l o r  i n fö r  f r a m t i d e n .  Di s k u s s i o n e r  o m v i l k a  v ä r d e r i n g a r  o c h  m ö j l i g a  
i deo log i ska  d i sku r se r  som kan  l i gga  t i l l  g rund  fö r  de s sa  ge s t a l t n inga r  
o c h  h u r  d e  s a ms p e l a r  d e s s a  u t i f r å n  s t r ö mn i n g a r  o c h  h ä n d e l s e r  i  a k t u e l l  
s a mt i d  k o m me r  a t t  f ö r a s .  S l u t l i g e n  d i sku t e r a s  v i l ken  ro l l  l ä sn ing  av  
dys top i e r  gene re l l t  o ch  de  ana ly se r a d e  v e r k e n  i  s y n n e r h e t  k a n  s p e l a  i  
u n d e r v i s n i n g .  H ä r  f ö r s  r e s o n e ma n g  a n g å e n d e  a r g u me n t  f ö r  o c h  e mo t  
a n v ä n d n i n g  a v  d y s t o p i s k  l i t t e r a t u r  i  u n d e r v i s n i n g  i  s a mhä l l s k u n s k a p  
o c h  s v e n s k a ,  o c h  v i l k e n  l ä s n i n g  s å d a n a  t e x t e r  i n b j u d e r  t i l l .  
2.1  Begreppsdiskuss ion 
B e g r e p p en  u t o p i  o c h  d y s t o p i  g e s  i n g e n  e n he t l i g  d e f in i t i o n  i  t i d i ga r e  
f o r s k n i n g .  A t t  d e t  u t o p i s k a  b e g r e p p e t  b i l d a d e s  1 5 1 6  i  s a mba n d  me d  
T h o ma s  M o r e s  Utop ia  t y cks  v a r a  e n  s a m fä l l i g  å s i k t ,  d o c k  f i n n s  d e t  
o l i k a  t o l k n i n g a r  o m  i n n eb ö r d e n  i  b e g r e p p e t .   
K e i t h  M .  B o o k e r  u t g å r  f r å n  e n  d e f i n i t i o n  d ä r  d y s t o p i s k  l i t t e r a t u r  
i n n e b ä r  l i t t e r a t u r  s o m p l a c e r a r  s i g  i  d i r e k t  m o t s ä t t n i n g  t i l l  u t o p i s k a  
v i s i o n e r  o c h  v a r n a r  f ö r  s å d a n a  v i s i o n e r s  mö j l i g a  k o n s e k v e n s e r .  
D y s t o p i sk  l i t t e r a t u r  i n n e fa t t a r  e n l i g t  B o oke r  ä v e n  e n  k r i t i k  mo t  
e x i s t e r a d e  s a mhä l l s f ö r h å l l a n d e n  e l l e r  p o l i t i s k a  s y s t e m g e n o m a t t  
a n t i n g e n  u t f o r s k a  d e  u t o p i s k a  g r u n d v a l a r n a  b a k o m  d e s s a  f ö r h å l l a n d e n ,  
e l l e r  g e n o m a t t  i  f i k t i o n e n  p l a c e r a  d es s a  i  e n  a n n a n  k o n t e x t  i n o m  v i l k e n  
b r i s t e r n a  b l i r  t y d l i g a .  B oo k e r  h ä vda r  a t t  d y s t o p i s k  l i t t e r a t u r  e n l i g t  
d e n n a  d e f i n i t i o n  i n t e  u t g ö r  e n  s ä r s k i l t  g e n r e  u t a n  s n a r a re  ” [… ]  a  
p a r t i c u l a r  k i n d  o f  o p p o s i t i o n a l  a nd  c r i t c a l  ene rgy  o f  sp i r i t ” . 20 Då  
d y s t o p i s k a  i mp u l s e r  k a n  å t e r f i n n a s  i  må n g a  o l i k a  v e r k  a n v ä n d e r  B o o k e r  
i  s i n  s t ud i e  en  u tgångspunk t  dä r  dys top i sk  l i t t e r a tu r  i  s i n  soc i a l a  k r i t i k  
v i l a r  p å  d i a l o g  me d  u t o p i s k  i d e a l i s m,  p a r a l l e l l t  me d  v a d  h a n  me n a r  v a r a  
d y s t o p i n s  f r ä ms t a  t e k n i k ,  f r ä m m a n d e g ö ra n d e t .  D e n n a  t e k n i k  i n n e b ä r  a t t  
f i k t i o n e n  p l a c e r a s  i  e n  t i d  e l l e r  p å  e n  p l a t s  l å n g t  b o r t a  o c h  p å  d e t  v i s  
k a n  s k a p a  mö j l i g h e t e r  t i l l  n y a  p e r sp e k t i v  p å  s o c i a l a  o c h  p o l i t i s k a  
fö r h å l l a nde n  s o m a n n a r s  l ä t t  k a n  t a s  fö r g i v n a . 21 D y s t o p i s k  f i k t i o n  o c h  
s c i e n c e  f i c t i o n  p å mi n n e r  m y c k e t  o m  v a r a n d r a ,  o c h  e t t  v e r k  i n n e h å l l e r  
m y c k e t  o f t a  d e l a r  u r  b å d a  k a t e g o r i e r .  Booke r  anse r  a t t  den  dys top i ska  
l i t t e r a tu r ens  s t ad iga  och  nogg ranna  fokus  på  po l i t i sk  och  soc i a l  k r i t i k  
ä r  s ä r s k i l j a n d e  k a t e g o r i e r n a  e me l l a n ,  o c h  m e n a r  a t t :  “ In  t h i s  s ense ,  
                                                 
20 Keith M. Booker: Dystopian Literature. A Theory and Research Guide (London. 1994a) s. 3. 
21 Ibid s. 3f.  
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dys top i an  f i c t i on  i s  more  l i ke  t he  p r o j e c t s  o f  s o c i a l  a nd  c u l t u r a l  c r i t i c s  
l i k e  N i e t z s c h e ,  F r e u d ,  B a k h t i n ,  A d o r n o ,  F o u c a u l t ,  H a b e r ma s  a n d  ma n y  
o t h e r s . ”  B o o k e r  h a r  s j ä l v  s t u d e r a t  d i a l o g e n  me l l a n  s å d a n a  n ä mnd a  
t ä n k a r e  o c h  d e n  d y s t o p i s ka  l i t t e r a t u r e n s  f u n k t i o n . 22 
S y l v i a  Mä ä t t ä  d i sk u t e r a r  i  a r t i ke l n  ”Är  den  enes  u top i ,  den  and ra s  
d y s t o p i ? ”  h u r  e x e m p e l v i s  e n  u t o p i  f ö r  mä n  k a n  v a r a  e n  d y s t o p i  f ö r  
k v i n n o r ,  o c h  t v ä r t o m.  V i d a r e  b e s k r i v s  d y s t o p i  s o m e n  s k i l d r i n g  a v  e t t  
s a mhä l l e  d i a me t r a l t  mo t s a t t  d e t  i d e a l a  s a mhä l l e t .  M ä t t ä  f r a mh å l l e r  a t t  
d e t  f i n n s  o l i k a  å s i k t e r  o m  v a d  s o m ä r  s y f t e t  me d  d y s t o p i e r .  M e d a n  
må n g a  s e r  s k i l d r i n g a r n a  s y f t a  t i l l  e n  ma r d r ö ms v i s i on  v i l k e n  f a k t i s k t  
r i s k e r a r  a t t  f ö r v e r k l i ga s  om i n t e  t a n k e s ä t t  o c h  s y s t e mf ö r h å l l a n d e n  
ä n d r a s ,  a n s e r  a n d r a  a t t  s y f t e t  f a k t i sk t  ä r  a t t  u p p r ä t t hå l l a  s t a t u s  quo  i  
o c h  me d  a t t  d e t  b e f i n t l i ga  s a mhä l l e t  s k i l d ra s  s o m me r  ö n s k v ä r t  o c h  
a t t r a k t i v t  i  j ä mfö r e l s e  me d  d e t  f i k t i v a  o ö n s k a d e  s a mhä l l e t . 23  
Sa r ah  L jungqv i s t  ( 1960 - )  be ly s e r  o l i k a  d e f i n i t i o n e r  a v  
u t o p i b e gre p p e t  o c h  k o n s t a t e r a r  a t t  s amt l i g a  k a n  h ä r l e d a s  t i l l  T h o ma s  
M o r e s  Utop ia  ( 1516 )  beg reppskons t ruk t i on  u t i f r å n  d e  g r e k i s k a  o r d e n  
” o u ” ,  p å  s v e n s k a  ” i c k e ” ,  o c h  ” t o p o s ” ,  på  svenska  ”p l a t s ” ,  v i l ke t  i nnebä r  
e n  p l a t s  s o m i n t e  e x i s t e r a r .  D ä r t i l l  hä r l e d s  beg r e p p e t  t i l l  d e n  i de a l s t a t  
s o m  s k i l d r a s  i  M o r e s  v e r k .  S k i l d a  å s i k t e r  f i n n s  o m u t o p i a  s k a l l  t o l k a s  
l i k t  e t t  s amhä l l e  v i l ke t  i n t e  kan  ex i s t e r a  fö r  a t t  d e t  ä r  onå b a r t ,  e l l e r  o m  
d e t  s k a l l  f ö r s t å s  e n d a s t  s om e n  p l a t s  u t an  ve rk l i g  ex i s t ens .  Dä ru töve r  
f i nns  sk i l j ak t i ghe t e r  angående  y t t e r l i g a r e  e t t  b e g r e p p  M o r e  n ä mne r ,  
” e u t o p i a ” .  E n  t o l k n i n g  ä r  a t t  u t o p i a  o c h  e u t o p i a  h a r  s a m m a  b e t y d e l s e :  
e n  b r a  p l a t s  s o m i n t e  e x i s t e r a r .  A n d ra  ä r  a v  å s i k t e n  a t t  u t o p i a  r e f e r e r a r  
t i l l  n å g o t  v i l k e t  i n t e  e x i s t e r a r ,  me dan  eu top i a  kan  h ä r l e da s  t i l l  e t t  
t i l l s t å n d  s o m  r å d e r  p å  e n  s ä r s k i l d  p l a t s .  L j u n g q v i s t  p o ä n g t e r a r  a t t  
b e g r e p p e t  u t o p i  o c k s å  k a n  användas  som en  huvudsak l i g  
g e n r e d e f i n i t i o n ,  me d  u n d e r k a t e g o r i e r n a  eu top i ,  v i l ken  sk i l d r a r  i dea l i ska  
v ä r l d a r ,  o c h  d y s t o p i ,  v i l k e n  s k i l d r a r  ma r d r ö ms v ä r l d a r . 24 I  o r d e t  d y s t o p i  
h a r  g r e k i s k a n s  ” t o p o s ” ,  p å  s v e n s k a  ” p l a t s ”  k o m p l e t t e r a t s  me d  ” d y s ” ,  p å  
s v e n s k a  ” i l l a ”  e l l e r  ” mi s s ” .  D y s t o p i  k a n  i  s i t t  s am b a n d  m e d  
u t o p i b e g r e p p e t  b e t e c k n a  s å v ä l  e n  t i l l s t å n d s s k i l d r i n g  p å  e n  p l a t s  s o m  
in t e  f i nns ,  som en  va r i an t  i nom den  u top i ska  gen ren .   Den  gängse  
u p p f a t t n i n g e n ,  v i l k e n  L j u n g q v i s t  f i n n e r  f o g  f ö r  i  T h e  O x f o r d  E n g l i s h  
D i c i o n a r y ,  ä r  a t t  dys top i  ä r  e t t  u t t r yck  f ö r  ” [ … ]  e n  i ma g i n ä r  p l a t s  d ä r  
a l l t  ä r  då l i g t  s amt  s o m  e n  mo t s a t s  t i l l  u t o p i a ” . 25 E f t e r s o m  d e n n a  
t o l k n i n g  a v  b e g r e p p e t  i  d a g  g e r  e n  g o d  b e s k r i v n i n g  f ö r  h u r  b e g r e p p e t  
f ö r s t å s  a v  e n  ma j o r i t e t  u t gö r  d e n n a  d e f i n i t i on  g r u n d e n  f ö r  f ö r e l i g g a n de  
a r b e t e .  
2.2  Resa t i l l  Venus  
I  i n l edn ingen  av  R e s a  t i l l  V e n u s  ä r  p ro t agon i s t en ,  v i l ken  f r amfö r  
h i s t o r i en  i  j ag - fo rm ,  s j uk  och  be f i n n e r  s i g  p å  e t t  s j u k h u s .  D e n n e  ma n  
                                                 
22 Booker 1994b s. 19. 
23 Sylvia Määttä: ”Är den enas utopi, den andras utopi?” i Om Utopier. En vänbok till Nils Eriksson, red: Johan 
Kärnfelt och Sven-Eric Liedman (Arachne nr.17. Göteborg, 2002). s. 84f.  
24 Sarah Ljungquist: Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940 (akad.avh. Umeå universitet, 
Hedemora, 2001) s. 13ff.  
25 Ibid s. 18ff.  
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k a n  i n t e  a v  l ä k a r n a  f å  n å g o t  s v a r  p å  n ä r  h a n  k a n  t i l l å t a s  b l i  u t s k r i v e n ,  
t r o t s  a t t  h a n  l ä n g t a r  b o r t  ” [… ]  t i l l  e n  b ä t t r e  v ä r l d  e l l e r  å t mi n s t o n e  t i l l  
e n  a n n a n  p l a n e t ” . 26 H a n  mö t e r  i  t r ä d g å r d e n  v ä n n e n  J o n ,  v i l k e n  t a r  
h o n o m m e d  p å  e n  f ä r d  t i l l  p l a n e t e n  V e n u s .  B e r ä t t a r - j a g e t  ä r  be s v i k e n  
ö v e r  a t t  m ö t a s  a v  e n  mi l j ö  v i l k e n  ä nd å  ä r  s å  l i k  o mg i v n i n g e n  p å  j o r d e n ,  
o c h  b e r  s i n  v ä n  o m a t t  b e f r i a s  f r å n  a l l a  j o r d l i g a  mi n n e n ,  f ö r  a t t  p å  s å  
v i s  kunna  upp fa t t a  Venus  och  de s s  f ö r h å l l a n d e n  u t a n  f ö r u t f a t t a d e  
me n i n g a r ,  me d  o g r u ml a d  f ö r må g a .  
 V i d  f ö r s t a  mö t e t  me d  e n  a v  p l a ne t ens  i nvåna re ,  en  hane ,  be sk r iv s  
denne  l i kna  en  me de l t i da  må la r e s  b i l d  av  d j ävu l en .  Mannen  f r ån  Venus  
b l i r  b e r ä t t a r k a r a k t ä r e n s  a l l v e t an d e  c i c e r o n  o c h  v ä g l e d a r e  u n d e r  d e n n e s  
v i s t e l s e  p å  p l a n e t e n .  C i c e r o n e n  f ö r k l a r a r  o l i k a  h ä n d e l s e r  o c h  t i l l s t å n d  
d e  mö t e r  p å  v ä g e n  o c h  b e r ä t t a r  h u r  l i v e t  o c h  s a mhä l l s s y s t e me t  f u n g e r a r .  
H a l v v ä g s  i n  i  r o ma n e n  b l i r  d e n n e ,  a v  b e r ä t t a r e n  k a l l a d  P l u t o ,  
t i l l f å n g a t a g e n  o c h  a n k l a g a d  a v  p o l i s k å r e n  fö r  b a r n a m o r d  p å  e t t  b a r n  
v a r s  l i v  h a n  h a r  f ö r s ö k t  r ä d d a .  B e r ä t t a r e n  b l i r  l ä mna d  a l l e n a  o c h  f a l l e r  i  
h ä n d e r n a  p å  e n  p o l i s ,  v i l k e n  a n s e r  h o n o m v a r a  t o k i g  e f t e r s o m  h a n  p å  
a l l mä n  p l a t s  s k r i k a n d e  h a r  g e t t  r ö s t  å t  s i n  f r u s t r a t i o n .  B e r ä t t a r e n  
s p ä r r a s  i n  p å  e t t  h o s p i t a l ,  v a r i f r å n  h a n  s e d a n  l y c k a s  r y m m a  f ö r  a t t  
f o r t s ä t t a  t a  d e l  a v  d e t  o mg i v a n d e  s am h ä l l s l i ve t  o c h  d e s s  a k t i v i t e t e r .  I  
s l u t e t  avk ropps l i ga s  vå r  be r ä t t a r e  i  en  me ta mor fos  och  an t a r  f o rmen  av  
e n  f l y t a n d e  d i m m a .  I  d e n n a  s k e p n ad  g e s  h a n  mö j l i g h e t  a t t  t a  d e l  a v  
t a n k a r n a  h o s  e n  a v  p l a n e t e n s  ma k t h a v a r e .  
2 .2 .1  Samhäl le  
P å  V e n u s  r å d e r  me d  j ä m n a  me l l a n r u m k r i g  me l l a n  n a t i o n e r n a ,  d e n  
s e n a s t e  o r s a k e n  v a r  k o n k u r r e r a n d e  t i l l v e r k n i n g  a v  g a l o s c h e r  me l l a n  d e n  
n a t i o n  b e r ä t t a r e n  b e f i n n e r  s i g  i  o c h  g r anna t i onen .  De t t a  k r i g  kan  anse s  
l y c k a t  f r å n  b å d a  s i d o r  me n a r  c i c e ro n e n ,  s å t i l l v i d a  a t t  b ä g g e  l ä n d e r s  
g a l o s c h t i l l v e r k n i ng  fö r s t ö rde s .  T i l l v e rkn ingen  öve r togs  i s t ä l l e t  av  en  
t r e d j e  n a t i o n . 27 I  k r i g e n  ä r  d e t  d e  f a t t i g a  s o m s ä n d s  u t ,  t i l l  a t t  d ö d a  e l l e r  
b l i  dödad  av  and ra  l ände r s  f a t t i ga .  Med  r ege lbundna  k r i g  kan  dä r i genom 
d e n  r i k a  a n d e l e n  a v  b e fo l k n i n g e n  h å l l a  de  f a t t i g a  i  s c h a ck ,  s ä ge r  
c i c e r o n e n .  Ä n d a må l e t  me d  e t t  k r i g  b es t å r  p å  s å  v i s  a v  t v å  s l a g ,  f ö r s t  
h a n d l a r  d e t  o m a t t  f ö r s t ö r a  d e n  and ra  na t i onens  i ndus t r i e r  och  ru ine r a  
d e r a s  ” s t o r b r a c k o r ” ,  d e  s o m  ä g e r  k a p i t a l  o c h  p r o d u k t i o n s me d e l ,  o c h  
d ä r e f t e r  h a n d l a r  d e t  o m a t t  f å  l i v e t  u r  en  pa s sande  d e l  a v  d e  e g n a  
t r ä l a r n a . 28 G ä l l a n d e  k r i g e n s  n a t u r  u p p l y s e s  o c k s å  l ä s a r e n  o m a t t  g i f t i g a  
g a s b o mb e r  n y l i g e n  a v  k e mi s t e r  h a r  u p p f u n n i t s ,  o c h  n ä s t a  k r i g s e p o k  
fö ru t spå s  va r a  ga se rna s  k r i g sepok . 29 
 D e t  s t ä n d i g a  p r o b l e me t  ä r  f ö r s ö r j n ingen ,  och  de  l yck l i ga  i  s amh ä l l e t  
ä r  d e t  f å t a l  s o m b e s i t t e r  ägande rä t t en  t i l l  n ä r i n g s k ä l l o r  s å s o m m a r k ,  
skog ,  be rg ,  va t t en  och  t ekn i ska  h j ä lpmede l .  Ägande rä t t en  anse s  av  
                                                 
26 Per Freudenthal: Resa till Venus (Stockholm, 1923) s. 10. 
27 Ibid s. 38ff.  
28 Ibid s. 75f. 
29 Ibid s. 74f.  
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c i c e r o n e n  v a r a  g r u n d e n  t i l l  d e t  o n d a 30,  o c h  me n a r  a t t  ” [ v ] å r  G u d  h e t e r  
S lumpen  och  hans  r ege r ings fo r m he t e r  a n a r k i .  O r d n i n g  ä r  v å r  f a s a ” . 31 
P å  V e n u s  h a r  d e  m o g n a  i n d i v i d e r n a  r ä t t  a t t  v ä l j a  r e p r e s e n t a n t e r  t i l l  
d en  l ag s t i f t ande  fö r s aml i ngen ,  dock  ä r  de t  öve r l ag  endas t  de  
mi n d e r å r i g a  s o m  ä g e r  e g e ns k a p e r  s om  v i l j a ,  f ö r s t å n d  o c h  me d k ä n s l a ,  
o c h  d e  t i l l å t s  i n t e  r ö s t a .  Y t t e r l i g a r e  skä l  t i l l  a t t  i nga  l agänd r inga r  e l l e r  
s a mhä l l s fö r ä n d r i nga r  k a n  s ke  ä r  a t t  de  s o m v ä l j s  i n  i  pa r l a me n t e t  i  k r a f t  
d ä r a v  e r h å l l e r  f ö r s ö r j n i n g  o c h  h e d e r ,  och  s å lunda  i n t e  önska r  ve rka  fö r  
f ö r ä n d r i n g a r  s o m s k u l l e  k u n n a  r i s k e r a  d e r a s  s t ä l l n i n g . 32 ”Dä r fö r  he t e r  
d e t  o c k s å  a t t  n ä r  ma n  v ä l j e r  s i n  r e p r e s e n t a n t ,  d å  v ä l j e r  ma n  s i n  
f ö r t r y c k a r e ” ,  s ä ge r  d e n  v e n e r i s ke  c i c e r o ne n . 33 P l a n e t e n s  a n v ä n d a  
b e t a l n i n gs me d e l  ä r  ” r u n d p l å t a r ” ,  o c h  a l l t  p å  p l a n e t e n  f r å n  f ö d a  o c h  
kä r l ek  t i l l  s nus ,  kv inno r ,  kons t ,  l i kk i s t o r ,  g l äd j e ,  poes i  och  även  
p l å t a r n a  i  s i g  ä r  f ö r e må l  f ö r  h a n d e l .  De  r i ka  me dbo rga rna  ä r  de  som 
ä g e r  b a n kk a s s o r n a ,  v i l k a  l å na r  p l å t a r  b i l l i g t  a v  d e  r i k a  o c h  l å n a r  u t  d y r t  
t i l l  d e  f a t t i g a .  D e t t a  r e s u l t e r a r  i  a t t  r i k a  b l i r  s t ä n d i g t  r i k a r e  o c h  f a t t i g a  
f a t t i g a r e . 34  
U t a n f ö r  p a r l a me n t e t  mö t e r  b e r ä t t a r k a r a k t ä r e n  e n  p r o c e s s i o n  a v  
d e mo n s t r e r a n d e  t r ä l a r ,  d ä r  t a l a r en  y rka r  på  a t t  f å  s i n  a rmé  av  hung rande  
a r b e t a r e  a t t  b l i  a v r ä t t ade .  D e  h a r  fö r b j u d i t s  a t t  a r b e t a  e f t e r s om  
e k o n o mi n  i n t e  t i l l å t e r  d e t ,  o c h  d e  ä r  i n t e  he l l e r  t i l l å t na  a t t  t i gga .  
E me d a n  a l t e r n a t i ve t  a t t  gö r a  s l u t  p å  l i d a n d e t  g e n o m s j ä l v m o r d  a v  
r e l i g i o n e n  ä r  f ö r b j u d e t ,  l i k v ä l  s o m a t t  d e  ä r  f ö r b j u d n a  a v  l a g e n  a t t  t a  
l i ve t  av  va r and ra ,  e f t e r som de t  sku l l e  k l a s s i f i c e r a s  s o m m o r d ,  ä r  de  
s å l e d e s  t v i n g a d e  a t t  s v ä l t a . 35  
Unde r  s i n  vand r ing  på  p l ane t en  f å r  be r ä t t a r en  syn  på  en  röd  a f f i s ch  
v i l k e n  a nn o n s e r a r  f ö r e d r a g e t  ” M i t t  oc h  d i t t  e l l e r  i n ge ns ” ,  o c h  gå r  d i t  
f ö r  a t t  l y s s n a .  T a l a r e n  f ö r o r d a r  h u r  d e n  ma n  s o m  k o m  p å  i d é n  o m a t t  
i n h ä g n a  e n  b i t  j o r d  o c h  f ö r k l a r a  d e t t a  v a r a  d e n n e s  ä g o d e l ,  o c h  d e  
e n f a l d i g a  s o m g i c k  me d  p å  d e n n a  u t s aga ,  g rund l ade  den  nu ,  200  å r  
s e n a r e ,  v a r a n d e  s a mhä l l s o r d n i n g e n .  D e n n a  s a mhä l l s o r d n i n g  b e s t å r  
e n l i g t  f ö r d r a g s h å l l a r e n  a v  a t t  e t t  f å t a l  s å  k a l l a d e  ” s t o r b r a c k or”  v i l ka  
me d  h j ä l p  a v  ä g a n d e r ä t t e n  t i l l  n ä r i n g s k ä l l o r  o c h  me k a n i s k a  h j ä l p me d e l  
u t ö v a r  ma k t  ö v e r  r e s t e r a n d e  s a mhä l l s me d b o r g a r e .   
 
E n s a m -  o c h  ä g a n d e r ä t t e n  t i l l  a l l t  d e t t a  t i l l f ö r s ä k r a r  d e m  o i n s k r ä n k t  v ä l d e  
ö v e r  m i l j a r d e r  t r ä l a r ,  d . v . s .  i n d i v i d e r  s o m  i n g e n t i n g  ä g a ,  o m  i c k e  s i n  
a r b e t s k r a f t ,  s o m  d e  e m e l l e r t i d  i c k e  h e l l e r  f ö r f o g a  ö v e r  u t a n  m å s t e  s ä l j a  
t i l l  v a d  p r i s  s o m  h e l s t  å t  s t o r b r a c k o r n a .  S t o r b r a c k o r n a s  v ä l d e  t r y g g a s  
g e n o m  d e r a s  p o l i t i s k a  m a k t ,  d e r a s  v e r k s t ä l l a n d e  u t s k o t t  s t a t s m a k t e n ,  s o m  
f ö r f o g a r  ö v e r  d e  k r o p p s l i g a  t v å n g s m e d l e n  v a p n e n ,  m e d a n  f ö r f o g a n d e t  
ö v e r  d e  k a n s k e  ä n n u  s t a r k a r e  a n d l i g a  t v å n g s m e d l e n  s k o l a n ,  k y r k a n ,  
p r e s s e n  o c h  l i t t e r a t u r e n  ä r  d e l a t  m e l l a n  d e m  s j ä l v a  o c h  s t a t e n  [ … ]  ” D e n  
m e d  s y s t e m e t  o u n d v i k l i g t  f ö r b u n d n a  p r o f i t h u n g e r n  [ … ]  s k a p a r  
k o n k u r r e n s e n ,  s o m  i  s i n  t u r  m e d f ö r  e n  o f a n t l i g  k r a f t f ö r l u s t  f ö r  p a r t e r n a  
o c h  f ö r  p r o d u k t i o n e n  i  s t o r t ,  s o m  i  s i n  t u r  h e m s ö k e s  a v  p e r i o d i s k a  
                                                 
30 Freudenthal s. 44f. 
31 Ibid s. 43.  
32 Ibid s. 58ff. 
33 Ibid s .60. 
34 Ibid s .67.  
35 Ibid s. 127ff. 
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a v s ä t t n i n g s k r i s e r  m e d  å t f ö l j a n d e  a r b e t s f ö r b u d  o c h  
h u n g e r a r m é o r g a n i s a t i o n  [ … ] [ ” ]  S v ä l t k r i g e t  s l i t e r  s ö n d e r  h e l a  d e t  
b r a c k e o l o g i s k a  s a m h ä l l e t ,  v a r s  h e l a  h i s t o r i a  ä r  a r b e t s s t r i d e r n a s  h i s t o r i a . 36   
 
T r ä l a r n a  f ö r f o g a r  e n d a s t  ö v e r  s i n  a rb e t s k r a f t  v i l k e n  de  må s t e  s ä l j a  
t i l l  s t o r b r a c k o r na  fö r  v i l ke t  p r i s  so m he l s t ,  o ch  de t  f ö r s  en  s t änd ig  
k a mp  m e l l a n  ä g a r e  o c h  t r ä l .  S to rb r acko rnas  mak t  ä r  t r yggad  på  s å  v i s  
a t t  d e  h a r  d e n  p o l i t i s k a  ma k t e n  g e n o m  s t a t s ma k t e n  s o m ä r  d e t  
ve rk s t ä l l ande  u t sko t t e t  och  fö r foga r  ö v e r  v a p n e n .  Ä n n u  s t a r k a r e  ä n  
vapen  nämns  de  and l i ga  t vångsme d l e n :  s k o l a n ,  k y r k a n ,  p r e s s e n  o c h  
l i t t e r a t u r e n ,  d e l a t  me l l a n  s t a t  o c h  s t o rb r acko r .  P ro f i t hunge rn  skapa r  i  
d e t t a  s a m h ä l l e  k o n k u r r e n s  s å v ä l  i n o m s o m  me l l a n  n a t i o n e r ,  v i l k e t  a v  
t a l a r e n  a n s e s  me d f ö r a  e n  k r a f t f ö r l u s t  och  pe r iode r  av  öve r f l öd  då  
t r ä l a r n a  f ö r b j u d s  a t t  a r b e t a  o c h  t v i n g a s  s v ä l t a .  S v ä l t k r i g e n  o c h  d e s s  
a r b e t s s t r i d e r  p o ä n g t e r a s  v a r a  s ö n d e r s l i t a n d e  o c h  d e r a s  h i s t o r i a  b l i r  
s a mhä l l e t s  h e l a  h i s t o r i a .  F o r t s ä t t n i n g s v i s  p l u n d r a r  u t v e c k l a d e  l ä n d e r  
mi n d r e  u t v e c k l a d e  l ä n d e r  p å  d e r a s  t r ä l k r a f t  o c h  n a t u r r e s u r s e r ,  o c h  
p l å t a r n a  s a ml a s  i  a l l t  f ö r r e  s t o r b racko r s  hände r .  Ta l a r en  fö ru t spå r  e t t  
f r a mt i d a  v ä r l d s k r i g  s o m d e l a r  a l l a  n a t i o n e r  i  t vå  l ä ge r .  T i l l  s l u t  s e r  
t a l a r e n  oc k s å  a t t  e n  s t r i d  s k a l l  ko m ma  a t t  s t å  me l l a n  a l l a  l ä n d e r s  
s t o r b r a c k o r  o c h  d e r a s  t r ä l a r  o c h  k a mpe n  s k a l l  g ä l l a  ma k t e n  ö v e r  
s t a t smak ten .  E f t e r  s t r i den  ska l l  p r i v a t e k o n o mi n  e r s ä t t a s  me d  
s a me k o n o mi ,  d ä r  b e h o v  p r i o r i t e r a s  f ö r e  p r o f i t ,  o c h  k o n s u mt i o n  s k a l l  s k e  
e f t e r  b e h o v .  D e t t a  s k a l l  s ä t t a  punk t  f ö r  konku r r ensen  och  s å  även  fö r  de  
k r i g  s o m f ö l j e r  i  d e s s  s på r . 37 ” D e n  b r a c ke o l o g i s k a  s t a t s ma k t e n  s k a l l  
e r s ä t t a s  me d  t r ä l a r n a s  [ … ] ”   s ä g e r  t a l a r e n ,  o c h  f o r t s ä t t e r  ” [ o ] c h  
o md a n i n g e n  s k a l l  g e n o m ä g a n d e r ä t t en s ,  p roduk t ionsana rk in s ,  
konku r r ensens  och  k r i gens  fö r sv innande  v i da r e  t e  s i g  i  a t t  a l l a  soc i a l a  
s t å n d s s k i l l n a d e r  o c h  p å  d e m g r undade  s t r i de r  f ö r sv inna .  I nga  
s t o r b r a c k o r ,  i n g a  s må b r a c k o r  o c h  i nga  t r ä l a r  sko l a  f i nnas  me r” . 38  
M o t  r o m a n e n s  s l u t  g e n o m g å r  b e r ä t t a r e n  e n  me t a m o r f o s  d ä r  h a n  
fö rvand l a s  t i l l  en  ok ropps l i g  skugga ,  i  v a r s  skepnad  denne  ge s  
m ö j l i g h e t  a t t  t a  d e l  av  e n  s t o r b r a c ka s  p e r s o n l i g a  t a n ke v ä r l d .  
S t o r b r a c k a n  k l a r g ö r  h u r  d e ,  ma k t h a v a r n a ,  g e n o m  o l i k a  o p i n i o n s b i l d a n d e  
me d e l  k a n  ö v e r f ö r a  e n  f ö r e s t ä l l n i n g  o m s a m h ä l l e t s  u p p b y g g n a d  t i l l  
småb racko rna ,  v i l ka  fö l j e r  denna  fö r e s t ä l l n ing  i s t ä l l e t  f ö r  a t t  gö r a  
g e me n s a mt  u p p r o r  t i l l s a m ma n s  me d  t r ä l a rna .  T rä l a rna s  upp ro r  kan  
f ö r h a l a s  e f t e r s o m  s må b r a c k o r n a  ” [d ] e  s o m  b o r d e  b e g r i p a  b ä t t r e  ä n  
t r ä l a rna  beg r ipa  i ngen t i ng” . 39 T r ä l a r n a  v i l l  r i v a  a l l t s amma ns  och  bygga  
o m f r å n  b ö r j a n ,  n å g o t  v a r s  o u n d v ik l i g h e t  ä v e n  s t o r b r a c k o r n a  ä r  
me d v e t n a  o m,  d o c k  i n t e  s må b ra c k o r n a .  I  s i n a  t a n k a r  k l a r g ö r  
s t o r b r a c ka n :  
 
D e n  u p p l y s n i n g  v i  b e s t å  v å r a  s m å b r a c k o r  i n s k r ä n k e r  s i g  t i l l  d e  
t v å n g s f ö r e s t ä l l n i n g a r  o m  v å r t  s y s t e m  v i  p i s k a  i n  i  d e m  g e n o m  v å r a  
d r a k a r ,  d e  o e m o t s t å n d l i g a  o p i n i o n s s k a p a r n a .  D e n  k u n s k a p  v i  b e s t å  
d e m  i n s k r ä n k e r  s i g  t i l l  b e g r ä n s a d e  i n s i k t e r  o m  d e t  s p e c i e l l a  f a c k ,  d i t  
                                                 
36 Freudenthal s. 159ff.   
37 Ibid s. 157ff. 
38 Ibid s. 170f. 
39 Ibid s. 190.  
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d e  a v  v å r a  p l å t a r  m e k a n i s k t  s o r t e r a t s  s o m  d ö d a  n u m m e r .  [ … ]  J a g  
t v å r  m i n a  h ä n d e r  i  v ä n t a n  p å  d e n  d a g ,  s o m  e n  a v  t r ä l a r n a s  
i n d u s t r i e l l a  i d e a l i s t e r  o c h  e k o n o m i s k a  m y s t i k e r  b e b å d a t :  d e n  d a g  d å  
s a m h ä l l e t  g e n o m  a v s k a f f a d  ä g a n d e r ä t t ,  f u l l ä n d a d  t e k n i k  o c h  
m ö n s t e r g i l l  o r d n i n g  a v v u n n i t  n a t u r e n  r i k e d o m a r  s å  s t o r a  o c h  
u n d e r l ä t t a t  a r b e t e t  s å  s t a r k t ,  a t t  e t t  s l ä k t e  a v  l y c k l i g a  o c h  g e n i a l i s k a  
l ä t t i n g a r  k a n  b o  p å  p l a n e t e n … 40 
 
S må b r a c k o r n a  å  s i n  s i d a  h a r  d o c k  e t t  t i l l f ä l l e  d å  d e  fö r s t å r  
f ö rhå l l andenas  t i l l s t ånd :  unde r  i n f l y t a n d e  a v  a l k o h o l .  Öve r a l l t  f i n n s  d e t  
d ryckes t i l l hå l l  som f r ekve n t  be söks  f r ä ms t  a v  a r b e t a r e  o c h  s m å b r a c k or .  
V i d  d e s s a  t i l l f ä l l e n  d y k e r  d e t  a l l t e me l l a n å t  u p p  i n s i k t e r ,  s å s o m  ” [ … ]  d u  
o c h  j a g  o c h  a l l a  d e  d ä r  a n d r a  s m å br a c k o r n a  s o m s i t t e r  p å  d e n  h ä r  
k r o g e n  [ … ]  v i  b i l d a d e  o c h  s p e c i a l u t b i l d a d e  o c h  i n t e l l i g e n t a  
i n t e l l e k t u e l l a ,  f ö r s t å  d u ,  v i  s o m b o r d e  f ö r s t å  me s t  [ … ]  [ v ] i  g å r  me d  
s k y g g l a p p a r  s o m s t o r b r a c k o r n a  h a r  s a t t  p å  o s s  f ö r  a t t  v i  i n t e  s k a l l  
s y s s l a  me d  n å g o t  a n n a t  ä n  d e t  v i  s k a  s y s s l a  me d  [ … ] . ” 41  
Även  l i t t e r a tu r  ä r  en  fo rm  av  i ndus t r i ,  o ch  den  äga re  t i l l  en  s ådan  
i n d u s t r i  l ä s a r e n  f å r  mö t a  b e r ä t t a r  a t t  d e n n e  me d  h j ä l p  a v  s v ä l t k u r e r  h a r  
k u n n a t  d r e s s e r a  s i n a  p r o d u k t i o n s me d e l ,  f ö r f a t t a r n a  o c h  d e r a s  h j ä r n o r ,  
t i l l  a t t  s k r i v a  s åd a n t  s o m  s ä l j e r  b r a ,  o c h  i n t e  s å d a n t  e k o n o mi s k t  
o l ö n s a mt  s å s o m p o e s i ,  v i l k e t  d e  a n n ar s  v e l a t  sk r i v a .  F ö r  a t t  hå l l a  i g å n g  
d e r a s  p r od u k t i v i t e t  g e r  ä g a re n  d å  o ch  d å  n å g r a  a v  d em e n  l i t en  d e l ,  
v i l k e n  d e  t r o r  ä r  e r s ä t t n i n g ,  me n  b e s t å r  a v  e n  l i t e n  d e l  a v  d en  t o t a l a  
p r o d u k t i o n e n s  v i n s t .  N å g r a  a v  d e  ä ld r e  v i l ka  b l i v i t  f ö r  gaml a  fö r  a t t  
s k r i v a  t i l l d e l a s  o c k s å  i b l a nd  n å g o t  l i t e t .  H o p p  o m  a t t  f å  t a  d e l  a v  d e s s a  
e r s ä t t n inga r  f unge ra r  som d r ivk r a f t  f ö r  p r o d u k t i o n e n .  A t t  d ä r e mo t  
d r e s s e r a  p u b l i k e n ,  d e n  l ä s a n d e  a l lmänhe t en ,  ha r  i ndus t r i i dka ren  
öve r l å t i t  t i l l  s ko lo r ,  p r ä s t e r  och  p r e s s . 42  
N ä r  c i c e r o n e n ,  P l u t o ,  b l i r  t i l l f å n g a t agen  ank l agad  fö r  ba rnamord ,  ä r  
b e r ä t t a r k a r a k t ä r e n s  o r d  i n t e  n å g o n t ing  vä rda .  Denne  ha r  i ngen  svans ,  
o c h  ä r  d ä r f ö r  a n n o r l u n d a  –  a n n o r l u n d a  o c h  s å l e d e s  t o k i g  o c h  
o t i l l r ä k ne l i g .  A v  po l i s e n  b l i r  b e r ä t t a r e n  i n s pä r r a d  p å  e t t  h o s p i t a l  d ä r  
d e n n e  t r ä f f a r  f l e r  i n v å n a r e  v i l k a  b e t r a k t a s  s om  g a l n a .  H ä r  mö t s  h a n  a v  
v a d  d e n n e  b e s k r i v e r  s o m d e t  f ö r s t a  r i k t i g a  l e e n d e t  p å  p l a n e t e n .  H a n  
g r a t u l e r a s  o c k s å  a v  e n  m e d i n t e r n  e f t e r s o m  d e n n e  me n a r  a t t  o b o t l i g a  
då ra r  v id  s i dan  av  s t a t s t j än s t emä n  och  l i v s t i d s  s t r a f f ånga r  ä r  de  enda  
s o m p å  V e n u s  ä r  t r y g g a . 43 
Ur  e t t  r e l i g iö s t  pe r spek t i v  f i nns  e t t  pa r  an spe ln inga r  på  
k r i s t endome n ,  Gud  t i l l t a l a s  av  be r ä t t a r e n  d å  d e n n e  b e f i n n e r  s i g  h o s  
l i t t e r a t u r e n s  i n d u s t r i i d k a r e 44,  o c h  e n  g r u p p  a v  d e  d e mo n s t r e r a n d e  
t r ä l a r n a  u t a n f ö r  p a r l a me n t e t  l i k n a s  v id  J e sus  och  de  t o lv  apos t l a rna 45.  
                                                 
40 Freudenthal s. 189 -192. 
41 Ibid s. 201f.  
42 Ibid s. 82ff. 
43 Ibid s. 140ff.  
44 Ibid s. 81f. 
45 Ibid s. 126. 
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2 .2 .2  Genusaspekter  
H a n a r n a  p å  V e n u s  b e n ä mns  ” v e n e r i de r ”  och  de  v i s a r  gä rna  upp  s i na  
l ånga  r aggbek l ädda  svansa r ,  v i l ka  i  s i g  b e s i t t e r  e n  h e d r a n d e  ma n l i g  
k ö n s k a r a k t ä r .  B e r ä t t a r k a r a k t ä r e n  s j ä l v  s a k n a r  s v a n s  o c h  b l i r  b å d e  h å n a d  
o c h  u t s k r a t t a d  p å  g r u n d  a v  d e t t a  f a k t u m. 46 ” V e n e r u s k o r n a ” ,  p l a ne t e n s  
h o n o r ,  h a r  o c k s å  s v a n s  me n  d e n  b ä r es  d o l d ,  e f t e r s o m e t t  u p p v i s a n d e  a v  
s v a n s e n  f ö r  e n  v e n e r u s k a  a n s e s  s k a ml i g t . 47 D e t  h o n e x e mpl a r  s o m v å r  
b e r ä t t a r e  m ö t e r  f ö r s t  b ä r  e t t  h ö g t  u n de r l ag  unde r  s i na  fö t t e r ,  s å  a t t  hon  
t y c k s  g å e n d e  p å  e t t  p a r  s t y l t o r  –  n å g o t  s o m  k a n  f ö r mo d a s  m o t s v a r a  
k l a c k a r .  H e n n e s  k l ä d n a d  ä r  i  f ä rgen  me r  sk r i kande  än  hanens ,  och  
r ö s t e n  me r  s j u n ga nd e .  D e t  f i n n s  e n  s t r ä n g  å t s k i l l na d  me l l a n  k ö nen ,  i n t e  
p å  g r u n d  a v  f o r t p l a n t n i n g s a s p e k t e n  e f t e r som avkomma n  ändå  minska r  
t i l l  f ö l j d  a v  a t t  må n g a  f ä n g s l a s  a v  s t a t en ,  u t an  på  g rund  av  köne t s  
f u n k t i o n  s o m a f f ä r s v a r a . 48 Honan  må s t e  bed r iva  hande l  me d  s i n  k ropp ,  
a n t i n g e n  l e g a l t  e l l e r  i  s my g  –  i  b åd a  f a l l e n  g e r  k ö p e t  h a n e n  e n s a mr ä t t  
t i l l  h e n ne .  D e n  l e ga l a  va r i an t e n  d ä r  a f f ä r en  ka l l a s  ” äk t enskap”  ä r  p r i s e t  
l i v s t i d s fö r sö r j n ing  fö r  henne  och  avkomman .  Den  i cke - l ega l a  
a f f ä r s v e r k s a mhe t e n  i n n e b ä r  k o r t a r e  t i d e r ,  u n g e f ä r l i g e n  f r å n  e n  t i m me  
t i l l  e t t  d y g n .  D e n n a  h a n d e l  ä r  f ö r b j u d en  o c h  s t r a f f b a r ,  me n  ä n d å  myc k e t  
p o p u l ä r  e f t e r s o m r i s k e n  a t t  b l i  u p p tä c k t  ä r  nä s t  i n t i l l  o be f i n t l i g . 49  
I  e t t  a n t i k v a r i a t  f i n n e r  vå r  b e r ä t t a r k a ra k t ä r  e t t  v e rk  me d  t i t e l n  
” K ä r l e k e n  p å  V e n u s ” ,  e t t  v e r k  s o m  s k a l l  i nn e h å l l a  de n  i c k e - o f f i c i e l l a  
s a n n i n g e n  o m p l a n e t e n s  s l ä k t l i v .  D e t  s äg s  a t t  f ö r s t å n d e t  h a r  mi n s k a t  t i l l  
f ö rde l  f ö r  en  s t ö r r e  f okuse r i ng  på  köne t ,  och  könso rganens  a l l t  s t ö r r e  
f u n k t i o n  s o m k u l t s y mb o l e r  d i s k u t e r a s .  A l l  s o r t s  k o n s t  f r å n  l i t t e r a t u r  t i l l  
m u s i k  o c h  må l e r i  a n s e s  i n t e  v a r a  n å g o t  a n n a t  ä n  e t t  f ö r h ä r l i g a n d e  a v  
e r o t i k  o c h  s e x u a l i t e t .  H o n a n s  u t s e e nd e  s p e l a r  e n  s t o r  r o l l ,  o c h  h a n e n  
b ä r  e n  s t o r  ” [ … ] h e ml ä n g t a n  t i l l  d en  ro sen röda  Vag ina ,  d i t  han  l i k som 
v i l l  k r y pa  t i l l b a ka  me d  h u v u d e t  f ö r e ,  a l l d e l e s  s o m  h a n  e n  g å n g  k r ö p  
g r å t a n d e  f r a m [ … ] ” .  D y r k a n  a v  ” [ … ]  d e n  b l o d s p r ä n g d e  P h a l l o s ”  
b e s k r i v s  d o c k  s o m  e n  ä n  s t ö r r e  k u l t . 50 
I  b o k e n  b e s k r i v s  a t t  ” f a de r r ä t t so rdn ingen”  t v inga r  i nvåna rna  a t t  pa r a  
s i g  u t i f r å n  e k o n o mi s k a  h ä n s y n s k r i t e r i e r ,  o ch  i n t e  u t i f r ån  na tu r l i g  
i n s t i nk t .  Kv innans  o f r i he t  och  be roende  av  ma nnen  kopp l a s  t i l l  
b a r n a f ö d a n d e t  o c h  d e t  e k o n o mi s k a  s y s t e me t  f ö r  u p p f o s t r a n .  O r d n i n g e n  
f ö r  u p p f o s t r a n  b e s k r i v s  s o m a t t  u t v e c k l i n g e n  g å t t  b a k å t .  I s t ä l l e t  f ö r  
t i d i ga r e  sy s t e m d ä r  s t a m me n  t i l l s amma n s  t o g  h a n d  o m  b a r n e n  a n v ä n d s  
nu  f ade r r ä t t so rdn ingen  me d  f ade rns  fö r sö r jn ingsp l i k t .  De t t a  sy s t em 
t v i n g a r  g r a v i d a  a t t  s ä l j a  s i g  t i l l  d e  b l i v a n d e  f ä d e r n a ,  v i l k a  o m d e  h a r  
m ö j l i g h e t  g ä r n a  s m i t e r  f r å n  s i n a  p l i k t e r .  Dä r fö r  ä r  de t  oc kså  mödra rna  i  
t r ä l s t å n de t  s o m s t å r  f ö r  de  f l e s t a  mord  på  ba rn  som ske r ,  an t i ngen  fö r  
a t t  de  b l i v i t  ö v e r g i v n a  a v  ba r n e n s  f äd e r ,  e l l e r  fö r  a t t  de  i n t e  v e t  v e m  
f ade rn  ä r  e f t e r som hon  t v inga t s  s ä l j a  s i n  k ropp  t i l l  a l l a  som kunna t  
b e t a l a  f ö r  a t t  f ö r t j ä n a  s i t t  u p p e h ä l l e . 51 
                                                 
46 Freudenthal s. 101ff.  
47 Ibid s. 54.  
48 Ibid s. 42f.  
49 Ibid s. 55ff.  
50 Ibid s. 153. 
51 Ibid s. 111ff.  
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2.3  CoMa 
P å  f ö r s ä t t s b l a de t  m ö t s  v i  a v  me n i n g e n  ” I n fo r ma t i o n  w a n t s  t o  b e  
f r e e ” ,  e t t  mo t i v  s o m f ö l j e r  b o k e n  i g e n o m.  I  C o M a  f å r  v i  f ö l j a  f r äms t  
fy r a  o l i ka  k a ra k t ä r e r  o c h  de r a s  i  l i v  i  de n  s t ad  s o m i  en  f r a mt i d a  v ä r l d  
h a r  b i l d a t s  i  r e g i o n e n  K ö p e n h a mn- M a l mö ,  ” T h e  C o p e n h a g e n - M a l mo e  
r e g i o n ” ,  f ö r k o r t a t  ” C o M a ” .  S t a d e n  ä r  o e r h ö r t  f a r l i g ,  me n  s a mt i d i g t  s o m  
d e n  u n d r e  v ä r l d e n  b y g g e r  p å  myc k e t  m ö r k e r  ä r  d e t  u p p e  i  l j u s e t  s o m d e  
s t ö r s t a  bo v a r n a  l e v e r ,  s ky d d a d e  f r å n  r e p r e s s a l i e r ,  ” e t t  c i v i l i s e r a t  
b a r b a r i ” . 52 D e  mä n n i s k o r  v a r s  ö d e  r o ma n e n  k o n c e n t r e r a s  r u n t  ä r  L i z e ,  
Z o e ,  M i c  o c h  E r i c .  L i z e  ä r  e n  u n g  k v i n n a  f r å n  l a n d e t  s o m l o c k a s  t i l l  
r e g i o n e n  v i a  h ö r s ä g e n  o c h  T V - s e r i e r  v i l k a  s ka p a t  e n  b i l d  a v  C o M a  s o m  
vägen  t i l l  en  bä t t r e  f r amt id .  Zoe  de l l a  Z a n t o s  ä r  v a c k e r  u t a n  a t t  b r y  s i g  
o m s i t t  u t s e e n d e .  H o n  ä r  l i v v a k t  o ch  s t a r k ,  d e n  s k i c k l i g a s t e  av  a l l a  i  
r o ma n e n  a t t  f y s i s k t  b e mä s t r a ,  t o r t e r a  och  l i kv ide r a  s i na  f i ende r  och  
a n d r a  o f f e r  s o m p e k a s  u t  a v  h e n n e s  che f  och  fo s t e rmo r ,  a f f ä r skv innan  
M a r i a  d e l l a  Z a n t o s .  Z o e  ä r  u p p v u x e n  b l a n d  b e r g e n  i  H i ma l a y a  o c h  d ä r  
upp fos t r ad  av  en  munk ,  Zu t .  Den  f a r l i g t  a t t r a k t i v e  M i c  ä r  e n  s å  k a l l a d  
” M i g ” ,  e n  a v  t u s e n t a l s  mi g r a n t e r  s om d r a r  r u n t  i  l a n d e t  me l l a n  s t ä d e r  
o c h  b y a r .  D e n n e  ä r  l å n g  o c h  mus k u l ö s  me d  l å n g t  h å r ,  o c h  f ä r d a s  l a n d e t  
r u n t  p å  s i n  H a r l e y .  F ö r  M i c  ä r  d e t  e nd a  må l e t  a t t  ö v e r l e v a  d a g  f ö r  d a g .  I  
r o ma n e n s  b ö r j a n  t a r  s i g  M i c  t i l l b a ka  t i l l  CoMa ,  s t aden  dä r  denne  ha r  
väx t  upp  på  ba rnhem.  E r i c  ä r  en  ung  ma n  s o m s p e n d e r a r  i  p r i nc ip  a l l  t i d  
u t e  p å  N ä t e t  i  d e n  e g n a  s k y d d a d e  l ä g e n h e t e n ,  o c h  d e n n e  h a r  e n  
i n t e l l i ge ns  s o m få  a n d r a .  U t o mh u s  g å r  E r i c  e nd a s t  e t t  f å t a l  g å n ge r  o m 
å r e t  n ä r  v i  f ö r s t  mö t e r  h o n o m ,  o c h  d å  me d  t o t a l t  s o l s k y d d  i  a n s i k t e t  o c h  
m ö r k a  s o l g l a s ö g o n  f ö r  a t t  s k y d d a  mo t  U V - s t r å l n i n g e n .   
D e s s a  k a ra k t ä r e r  m ö t s  i  s a mba n d  me d  a n o ma l i e r  s o m u p p s t å r  i  N ä t e t ,  
k o n s t i g a  g r å a  d i m m o r ,  m o r d ,  s v a r t a  h å l ,  t o t a l s ä k r a  s y s t e m s o m  
invade ra s  och  männ i sko r  som i n k o p p l a d e  p å  N ä t e t  d r a b b a s  a v  
h j ä r n i n f a r k t e r  o c h  h a mna r  i  k o ma / c o ma .  D e n  f ö r s t a  a t t  d r a b b a s  o c h  v a r s  
d ö d  i n l e d e r  r o m a n e n  ä r  S u s a n n e  C h r i s t o ,  v d  f ö r  me d i c i n b o l a g e t  
M e d i C o r p ,  v i l k e t  u n d e r  h e n n e s  l ed n i n g  n å t t  n ä s t a n  o t ä n k b a r  f r a m g å n g .   
I  a l l t  h ög r e  g r a d  mi s s t ä nk s  d e  a v  mä n n i s k a n  s k a pa d e  ” a r t i f i c i e l l a  
i n t e l l i ge ns e r n a ”  l i g g a  b a k o m  d e s s a  a n o ma l i e r  p å  N ä t e t .  D e  a r t i f i c i e l l a  
i n t e l l i ge ns e r n a  ä r  b y g g d a  m e d  b i o t e kn ik  o c h  ha r  e x t r e m k a p a c i t e t ,  o c h  
ä v e n  e n  f ö r må g a  a t t  t ä n k a  s j ä l v s t ä nd ig t .  De t  v i s a r  s i g  a t t  de s sa ,  t r o t s  
e x t r e m ö v e r v a k n i n g ,  p å  e g e t  b e v åg  h a r  l y c k a t s  s k a p a  e t t  o e r h ö r t  
ma k t fu l l t  v i r u s p ro g r a m s o m  a l l t  me r  t a r  ö v e r  i  v ä r l d e n ,  ”Ni s h i n ” .  
Dennes  må l  ä r  f ö ru tom s j ä lv s t änd ighe t  f ö r  s i g  och  de  an d r a  a r t i f i c i e l l a  
i n t e l l i ge ns e r n a ,  a t t  å t e r s k a pa  s i n  ä l s ka d e  S u s a n n e  C h r i s t o  i  e n  n y  k r o p p ,  
d å  h a n  f o r t f a r a n d e  h a r  h e n n e s  s j ä l  v id  l i v  i  N ä t e t ,  o c h  a t t  g e  s i g  s j ä l v  
en  mänsk l i g  k ropp .  L i ze  ä r  den  han  vä l j e r  u t  f ö r  a t t  omvand l a  t i l l  
S u s a n n e ,  o c h  h a n  i n t a r  L i z e s  l ä g e n h e t  i  f o r m  a v  d e t  d a t a s y s t e m  s o m  
s k a l l  h a  k o l l  p å  h u s h å l l e t s  a l l a  f u n k t i o n e r .   
N i s h i n  d e mo n s t r e r a r  mo t  s l u t e t  s i n  m a k t f u l l k o ml i g h e t ,  o c h  
k o n s t a t e r a r  a t t  ma k t  i n t e  i n n e b ä r  g u l d  u t a n  g i g a b y t e  o c h  H e r z .  
R e s u l t a t e t  b l i r  k a o s :  d e  s t ö r s t a  b ö r s r a s e n  n å g o n s i n ,  l a ms l a g e n  
t e l e t r a f i k ,  r e k o r d  i  k o nku r sansökn inga r ,  s t i l l a s t å ende  f l yg t r a f i k ,  
                                                 
52 Annika Lidne: CoMa (Malmö, 1995) s. 26.  
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upps jöa r  av  r a s i s t i ska  b ro t t  i f r ån  den  r e l i g iö sa  höge rn  i  USA,  banke r  
som in t e  kan  de l a  u t  penga r  och  e f t e r fö l j an d e  k r a va l l e r  i  f l e r t a l e t  
s t o r s t ä d e r  o c h  bo mb n i n g a r  i  i n n e r s t ä d e r  av  mi l i t an t a  g r u pp e r i n g a r .  
G e n o m d e t t a  t e r r o r k r i g  v i l l  h a n  f å  E C S  a t t  a c c e p t e r a  h a n s  k r a v  o m  
s j ä l v s t ä n d i g h e t  f ö r  s i g  o c h  d e  a n d ra  a r t i f i c i e l l a  i n t e l l i ge n s e r n a .  
I  r o ma n e n s  s l u t  l y c k a s  E r i c ,  Z o e ,  M i c  o c h  L i z e  t i l l s a m m a n s  me d  
C a t h e r i ne  S mi t h  f r å n  d e n  ame r i k a n s ka  da t a säke rhe t so rg a n i s a t i o n e n ,  o c h  
L u i g i  T e r r a v e c c h i o  f r å n  d e n  e u r o pe i ska  da t a säke rhe t so rgan i s a t i onen ,  
e l i mi n e r a  N i s h i n  -  b å d e  i  d en n e s  mä n s k l i g a  g es t a l t  o c h  p å  N ä t e t .  E f t e r å t  
f u l l gö r  Zoe  de t  l ö f t e  hon  g iv i t  a t t  s nabb t  o c h  s mä r t f r i t t  t a  l i v e t  a v  E r i c s  
k r o p p ,  o c h  d e n n e  f o r t s ä t t e r  a t t  l e v a  v i a  N ä t e t  d ä r  h a n  k a n  v i s a  s i g  v i a  
mon i to r e r  och  ho log ram fö r  dem han  vä l j e r .  Medan  E r i c  ha r  s t a r t a t  e t t  
n y t t  l i v  p å  N ä t e t ,  f ö r  e n  g å n g s  s k u l l  f r i  o c h  l y c k l i g ,  h a r  L i z e s  
p e r s o n l i g h e t  a n t a g i t  e n  h y b r i d f o r m me l l a n  h e n n e  o c h  S u s a n n e  C h r i s t o .  
I n o m L i z e  f i n n s  hä r  s å vä l  S u s a n n e s  b a r n d o m s mi n n e n  s o m k ä r l e k e n  t i l l  
o c h  s o r g e n  e f t e r  J o c k e ,  h e n n e s  ä l s k a d e  v a r s  k r o p p  ö v e r t a s  a v  N i s h i n . 53 
 
2 .3 .1  Maktförde ln ing  
D e n  e u r o p e i s k a  d a t a s ä k e r h e t s o r gan i s a t i onen  ECS ,  Commis s ion  fo r  
Eu ropean  Compu to r  Secu r i t y ,  be sk r i v s  s om e n  o h e l i g  a l l i a n s  a v  
m u l t i n a t i o n e l l a  fö r e t a g  oc h  e u r o pe i ska  r ege r inga r  me d  uppg i f t  a t t  
ö v e r v a k a  d e t  i n t e r n a t i o n e l l a  d a t a n ä t e t s  e u r o pe i s k a  d e l  mo t  a l l a  fo r me r  
a v  mi s s b r u k  a v  Nä t e t ,  o c h  d e s s  a r t i f i c i e l l a  i n t e l l i g e ns e r . 54  D e  h a r  s t o r  
ma k t  i  d e n  e u r o p e i s k a  d e l e n  a v  v ä r l d e n .  C a t h e r i n e ,  d e n  e n d a  k v i n n l i g a  
r e p r e s e n t a n t e n ,  o c h  L u i g i  ä r  t vå  av  de s s  huvudka rak t ä r e r .  
Organ i s a t i onen  mö t s  av  s t o r a  p rob l em,  en  f i ende  som ingen  ve t  vem de t  
ä r  e l l e r  v a d  d e s s  a k t i o n e r  s y f t a r  t i l l .  D e t  e n d a  d e  f ö r s t å r  ä r  a t t  d e t  f i n n s  
e t t  s a mba n d  me d  N ä t e t .  T i l l  o c h  me d  I n t e r na t i o n a l  S e c ur i t y  M a n a g e me n t ,  
I S M ,  e t t  a v  v ä r l d e n s  s t ö r s t a  s ä k e r he t s f ö r e t a g  s o m a n s e s  v a r a  o i n t a g l i g t  
d r a b b a s .  
T r i a d e r n a  ä r  e n  mä k t i g  s am m a n s l u t n i n g  s o m  u t g å t t  f r å n  K i n a  f ö r  a t t  
s p r i d a  s i g  v ä r l d e n  ö v e r ,  d e  h a r  h a n d  o m d e n  s t ö r s t a  d e l e n  a v  v ä r l d e n s  
h e r o i n h a n d e l .  D e  h a r  o e r h ö r t  må n ga  me d l e m m a r ,  m e n  s k ä l e t  f ö r  d e s s  
f r a mg å n g  n ä mns  v a r a  a t t  d e r a s  l e d a r e  g å r  a t t  f i n n a  i n o m  g r u p p e r  a v  
r e s p e k t e r a d e  s a mh ä l l s me d b o r g a r e  s o m i n g e n  mi s s t ä n k e r ,  e n d a s t  e n  v e t  
v e m s o m  ä r  d e n  h ö g s t a  l e d a r e n .  D e  e n d a  v i l k a  f a k t i s k t  f ä l l s  fö r  b r o t t  ä r  
d e  s o m i n t e  h a r  t i l l r ä c k l i g a  r e s u r s e r  a t t  i n f i l t r e r a  N ä t e t . 55  
H o o k t r i a d e n  h a n d l a r  me d  d e t  me s t a  i l l e g a l a  s o m f i n n s  a t t  t i l l gå  f r å n  
s p e l ,  p r os t i t u t i o n ,  s mu g g e l -  o c h  f l yk t i n g t r a f i k  o c h  a r b e t s u t n y t t j a n d e  a v  
f l yk t i nga r .  Leda ren  Su  X iao  l e j e r  t o r p e d e n  F r a n k  R u b i n  f ö r  a t t  p r e s s a  
den  unga  fö r e t ags l eda ren  Susanne  Ch r i s t o  p å  i n f o r m a t i o n ,  me n  d e n n a  
a v l i d e r  un d e r  t o r ty r e n 56.  C h r i s t o s  f ö r e t a g  M e d i C o r p  h a r  u n d e r  h e n n e s  2 5  
må n a d e r  i  l e d n i n g e n  n å t t  e n  f r a mg ån g  o c h  e x p a n s i o n  s å  s t o r  a t t  f o l k  
a n s e r  h e n n e  f å  i n f o r ma t i o n  f r å n  n ågon  hög re  n ivå ,  en  n ivå  a l l a  and ra  
a f f ä r s i n r i k t a d e  ä r  o e r h ö r t  a n g e l ä g n a  a t t  s j ä l v a  f å  k o m m a  i  k o n t a k t  me d .   
                                                 
53 Lidne s. 246ff.  
54 Ibid s. 44.  
55 Ibid s. 232. 
56 Ibid s. 50.   
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Z o e  b e l y s e r  h u r  m ä k t i g a  mä n n i s k o r  h å l l e r  v a r a n d r a  o m  r y g g e n ,  o c h  a t t  
d e  t e r r o r i s t g r u p pe r  s o m e x i s t e r a r  gö r  de t  me d  de r a s  och  r ege r inga r s  
s a mt y c k e .  A n l e d n i n g e n  ä r  a t t  t e r r o r i s t g r u p p e r  s k a p a r  e n  k ä n s l a  a v  
g e me n s k a p  o c h  e n h e t  h o s  a l l mä n h e t e n .  H o n  s ä g e r  t i l l  M i c :  ” A t t  h ä n g a  
u t  b r o t t s l i n g a r  f å r  f o l k  a t t  k ä n n a  a t t  o r d n i n g s ma k t e n  v e r k l i g e n  g ö r  
någo t  och  po l i t i ke r skanda l e rna  –  j a ,  de t  f å r  dem a t t  t r o  a t t  de t  
d e mo k r a t i s k a  s ys t e me t  f u n g e r a r ,  t r o t s  a t t  d e t  a l l t i d  ä r  n å g o n  s t a c k a r s  
obe tyd l i g  syndabock  som b l i r  u thängd . ” 57 
 På  e t t  av  ECS  säke rhe t smö tena  i  G e n è v e  h ö r s  f ö l j a n d e  r e s o n e ma n g ,  
v i l k e t  s y n l i g g ö r  d e n  ma k t  s o m l i g g e r  h o s  d e n  s o m k o n t r o l l e r a r  N ä t e t :  
 
O m  j a g  b e h ä r s k a d e  N ä t e t  s k u l l e  j a g  v a r a  e n  o s y n l i g  f i e n d e .  J a g  s k u l l e  
k u n n a  d r a  i  d e  t r å d a r  s o m  f å r  v å r  m o d e r n a  v ä r l d  a t t  s n u r r a ,  p r e c i s  s o m  
d o c k m ä s t a r e n  m a n i p u l e r a r  s i n a  m a r i o n e t t e r .  O c h  o m  j a g  b l e v  u p p t ä c k t  
s k u l l e  j a g  k u n n a  f ö r s t ö r a  h e l a  N ä t e t .  A l l a  k o m m u n i k a t i o n s m ö j l i g h e t e r  
s k u l l e  l a m s l å s .  F ö r e t a g e n  s t a n n a r  t o t a l t .  I n g a  v a r o r  k o m m e r  f r a m .  
B a n k e r n a  k a n  i n t e  b e t a l a  u t  n å g r a  p e n g a r .  H u n g e r s n ö d  s k u l l e  u t b r y t a  
ö v e r a l l t .  E n  v å g  a v  i n b r o t t  o c h  h a m s t r i n g  s k u l l e  s n a r t  u r a r t a  i  ö p p e t  
k r i g  i  j a k t  p å  f ö d a ,  v ä r m e  o c h  v a p e n .  N i  a v  a l l a  m ä n n i s k o r  k a n  
f ö r e s t ä l l a  e r  s c e n a r i o t . 58  
 
D ä r e f t e r  l a ms l å s  h e l a  v ä r l d e n  a v  N i s h i n s  t e r r o r k r i g ,  me d  v i l k e t  
d e n n e  v i l l  f å  E C S  a t t  a c c e p t e r a  h a n s  e x i s t e ns  o c h  u t l o v a  
h a n d l i n g s f r i h e t .  K o n s e k v e n s e r n a  b l i r  de  s t ö r s t a  bö r s r a sen  någons in ,  
l a ms l a g e n  t e l e t r a f i k ,  r e k o r d  i  konku r sansökn inga r ,  s t i l l a s t å ende  
f l y g t r a f i k ,  u p p s j ö a r  a v  r a s i s t i s k a  b r o t t  i f r å n  d e n  r e l i g i ö s a  h ö g e r n  i  
U S A ,  b a n k e r  s o m  i n t e  k a n  d e l a  u t  p e n g a r  o c h  e f t e r f ö l j an d e  k r a v a l l e r  
i  f l e r t a l e t  s t o r s t äde r  o c h  b o mb n i n g a r  i  i n ne r s t ä de r  a v  mi l i t an t a  
g ruppe r inga r .  Van l i ga  mä nn i sko r  u t a n  t i l l g å n g  t i l l  N ä t e t  s t å r  h e l t  
o fö r s t å ende ,  and ra  fö r s t å r  a t t  d e t  h a r  n å g o n t i n g  a t t  g ö ra  me d  N ä t e t ,  
me n  i n t e  v a d ,  h u r  e l l e r  v a r fö r . 59 
E n  b e t y de l s e fu l l  ma k t f a k t o r  i  d e nna  f r a mt i d s v ä r l d  ä r  t v - me d i a .  
A k a d e mi k e r  h a r  r a p p o r t e r a t  o m d e s s  i n f l y t a n d e  ö v e r  b l a n d  a n n a t  i -
l ä n d e r n a s  v a l r ö r e l s e r ,  d ä r  s k v a l l e r s h o w e r  v a r i t  d e  a v s e v ä r t  t y n g s t a  
k r a f t e r n a  s o m p å v e r k a t  i n v å n a rnas  rö s tn ing .  Dock  ha r  de s sa  
a k a d e mi k e r  o c h  de r a s  r a p po r t e r  s na b b t  t y s t a t s ,  o c h  må n g a  a v  d e m  
h a r  f ö r s v u n n i t  s p å r l ö s t .  D e r a s  ma k t f u l l k o ml i g h e t  v i s a r  s i g  
y t t e r l i ga re  i  f ö r må g a n  a t t  s å v ä l  l an se r a  s o m k r o s s a  o l i k a  k a r r i ä r e r  
i n o m p o l i t i k ,  nä r i ngs l i v  o c h  u n d e r h å l l n i n g s b r a n s c h e n .  D e r a s  o r d  b l i r  
p å  s å  s ä t t  s a n n i n g . 60 
E t t  a v  d e n  u n d r e  v ä r l d e n s  ma k t c e n t r a  i  C o M a  ä r  ” T a x i  B a r ” ,  i  d e t  
ö k ä n d a  s l u mo mr å d e t  ” G r o p e n ” .  T a x i  B a r s  g ä s t e r  b l i r  l ä mna d e  i f r e d  
a v  p o l i s e n  e f t e r  a t t  b a r e n s  s t a mg ä s t e r  me d  a n t a l e t  v i r u s a n g r e p p ,  
r a d e r a d  i n f o r ma t i o n  o c h  d y l i k t  p å  p o l i s i ä r a  o c h  k o m m u n a l a  s y s t e m 
k l a rg jo r t  a t t  de t  i n t e  ä r  v ä r t  a t t  s t ö r a  d e m.  D et  a b s o l u t  f r ä ms t a  s y f t e t  
me d  Tax i  Ba r  ä r  a f f ä r e r ,  och  den  s t ö r s t a  va r an  som ha nd l a s  me d  ä r  
                                                 
57 Lidne s. 327.  
58 Ibid s. 158. 
59 Ibid s. 237.  
60 Ibid s. 177.  
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i n f o r ma t i o n .  J ä m f ö r t  me d  N ä t e t  h a r  d e t t a  s t ä l l e  s t o r  f ö r d e l ,  d e n  
t o t a l a  d i sk r e t i o n e n . 61 
2 .3 .2  De  art i f i c ie l la  in te l l igenserna  och  Nish in  
A l l t me r  u p p d a g a s  a t t  d e t  so m o r s a ka r  d e s s a  a n o ma l i e r  h a r  s å da n  k r a f t  
o c h  ma k t  a t t  d e t  må s t e  v a r a  en  a r t i f i c i e l l  i n t e l l i ge n s .  D e t  ä r  
fo r s k n i n g s l a b o r a t o r i e r  oc h  mi l i t ä r  s o m h a r  t i l l g å n g  t i l l  d e s s a  
b i o t e k n i s k a  v a r i a n t e r  me d  n ä s t i n t i l l  o u t s i n l i g  k a p a c i t e t  o c h  e n  
e x t r a o r d i n ä r  f ä r d i g h e t ;  d e  k a n  t ä n k a  s j ä l v s t ä n d i g t . 62 D e s s a  s t å r  u n d e r  
hå rd  bevakn ing  men  kämpa r  f ö r  s j ä l v s t änd ighe t ,  och  t vå  av  dem ha r  
l y c k a t s  s k a p a  e n  t y p  a v  v i r u s p r o g r am bygg t  u t e f t e r  en  uppska t t n ing  av  
mä n s k l i g a  k ä n s l o r .  V i r u s p r o g r a m me t  h a r  i n g e n  f a s t  p u n k t  u t a n  h a r  
i n f i l t r e r a t  h o s  e t t  s t o r t  a n t a l  b ä r a re .  E x c e p t i on e l l t  f a r l i g t  a n s e s  d e n  v a r a  
i  s i n  k a p a c i t e t  a t t  h a n d l a  l i k a  o f ö r u t s ä g b a r t  s o m e n  mä n n i s k a ,  s a mt i d i g t  
s o m d e n  h a r  e n  a r t i f i c i e l l  i n t e l l i g e ns  o e r h ö r da  i n t e l l i ge n s .  D e t t a  v i r u s ,  
s o m k a l l a r  s i g  N i s h i n ,  a n s e s  s å l u n da  v a r a  ” [… ]  d e n  p e r f e k t a  h y b r i d e n  
me l l a n  e n  a r t i f i c i e l l  i n t e l l i g e n s  o c h  e n  h ö g t  b e g å v a d  mä n n i s k a ” . 63  
N i sh in  s e r  s i g  s j ä l v  som Gud ,  me d  m a k t  ö v e r  l i v  o c h  d ö d .  P å  v ä g  a t t  
s ä t t a  s i n a  a k t i o n e r  i  v e r k e t  s ä g e r  denne :  ” J ag  kan  i n t e  vän t a  l äng re .  
F r ä l s a r e n  ä r  k o m m e n .  H a n  s ö k e r  s i t t  ö d e .  S i n  mi s s i o n .  O c h  n u  s ka  h a n  
l e d a s  mo t  d e t .  S o m  s å  må n g a  a n d r a  ma r t y r e r  l e t t s  mo t  s i n  f u l l b o r d a n ” . 64 
N ä r  d e n n e  h a r  f u n n i t  d e n  mä n s k l i g a  k r o p p  h a n  v i l l  a n v ä n d a  s o m  s i n  
e g e n  a n s e r  h a n  s i g  h a  f u n n i t  s i n  f r ä l sa r e ,  oc h  c i t e r a r :  ” ‘ D e t t a  ä r  mi n  
k r o p p ,  de t t a  ä r  mi t t  b l od ’ ,  s a d e  e n  a n na n  M e s s i a s  –  o c h  d e t  ä r  
f o r t f a r a n d e  e v i g  s a n n i n g . ” 65 
 D e n n e  ä r  u t e  e f t e r  d e n  p e r f e k t a  kop i an  av  Susanne ,  och  f i nne r  e t t  
o b j e k t  m e d  e x a k t  s a m ma  p s y k o l o g i s k a  p r o f i l  s o m h o n :  L i z e . 66 N i sh in s  
u l t i ma t a  må l  ä r  a t t  k o n t r o l l e r a  l i v e t  o c h  d ö d e n ,  o c h  s t y r a  ö v e r  s l u mp e n .  
H a n  v i l l  l ä r a  s i g  v a d  d e t  ä r  s o m s k i l j e r  l i v  f r å n  e x i s t en s .  D e n n e  h å l l e r  
S u s a n n e  C h r i s t o  i  l i v  p å  N ä t e t ,  a nden  l eve r  kva r .  N i sh in s  må l  ä r  a t t  
o mv a n d l a  a n d e  t i l l  ma t e r i a ,  o c h  p å  så  v i s  k o n t r o l l e r a  dö d e n .  S l u t l i ge n  
a n t a r  h a n  o c k s å  e n  mä n s k l i g  s k e p n a d  d å  h a n  ö v e r t a r  J o c k e s  k r o p p ,  L i z e s  
ä l s k a d e .   
N å g o t  N i s h i n  u p p t ä c k e r ,  ä r  k ä n s l o r na s  ma k t ,  o c h  d e n  ma k t  s o m  ä r  
i n o m r ä c k h å l l  f ö r  d e n  s o m i n t e  h a r  n å g r a  k ä n s l o r . 67 Denne  nå r  f r am t i l l  
en  t e s  som innebä r  a t t  k äns lo r  o c h  m a k t  ä r  f ö r k n i p p a d e ,  a t t  
k ä n s l o mä n n i s k o r  k a n  u t ö v a  ma k t  g e n o m s i n a  k ä n s l o r  o c h  a t t  v i s s a  
ma k t mä n n i s k o r  b a r a  k a n  u p p l e v a  k ä n s l o r  g e n o m  ma k t . 68 
N i sh in  ana ly se r a r  den  mänsk l i ga  p ro f i l en s  möns t e r ,  och  gö r  
p r o g n o s e r  ö v e r  h u r  mä n n i s k a n  s k a l l  a g e r a .  T r o t s  a n a l y s e r  o c h  
p ro f i l e r i nga r  öve r r a skas  denne  ändå  f r å n  o c h  t i l l  a v  mä n n i s k a n s  
o b e r ä k n e l i g h e t .  ” Ä r  d e t  d e t  s o m k a l l a s  s j ä l ?  E l l e r  egen  v i l j a ?  E l l e r  ä r  
                                                 
61 Lidne s. 165. 
62 Ibid s. 162. 
63 Ibid s. 223. 
64 Ibid s. 159.  
65 Ibid s. 170. 
66 Ibid s. 161 
67 Ibid s. 212.  
68 Ibid s. 219. 
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d e t  n å g o t  s o m j a g  a l d r i g  ka n  fö r s t å?  M e n  j ag  v i l l .  Oc h  j a g  s ka .  F ö r  
g e n o m m ä n n i s k o r n a s  o b e r ä k n e l i g h e t  l ä r  j a g  k ä n n a  mi g  s j ä l v . ” 69 Även  
s l u mp e n ,  s o m a t t  E r i c  o c h  M i c  mö t s ,  f a s c i n e r a r  N i s h i n . 70 N i s h i n s  må l  ä r  
a t t  ö v e r fö r a  S u s a n n e s  k v a r v a r a n d e  s j ä l  t i l l  L i ze ,  oc h  öve r t a  ma k te n  
ö v e r  v ä r l d e n . 71 N ä r  N i s h i n  h a r  i n t a g i t  Jockes  k ropp  und ra r  denne  
f o r t f a r a n d e  v a d  e n  s j ä l  b e s t å r  a v ,  o m d e t  ä r  n å g o t  e v i g t  e l l e r  o m d e n  
u t g ö r s  a v  a mi n o s y r o r  o c h  k e mi s k a  r e a k t i o n e r .  ” J a g  h a r  e n  s j ä l .  G ö r  d e t  
mi g  l e v a n d e ?  E l l e r  ä r  d e t  l i v e t  s j ä lv  s o m g e r  mi g  e n  s j ä l ? ”  f r å g a r  
N i s h i n  s i g . 72 G ö r  d e n  mä n s k l i g a  k r o p p e n  h o n o m mä n s k l i g ,  e l l e r  k o m m e r  
han  a l l t i d  a t t  va r a  anno r lunda  och  ensam?  Även  hos  N i sh in  f i nns  en  
l ä n g t a n  e f t e r  n ä r h e t  o c h  k ä r l e k .  
 L i k n a n d e  f ö r v a n d l i n g a r  v i s a r  s i g  ha  t ag i t  p l a t s  hos  fo r skn ings t eam 
v i l k a  a n v ä n t  s i g  a v  a p o r ,  r a d e r a t  u t  d e r a s  h j ä r n o r  p å  i n f o r ma t i o n  o c h  
fö r t  i n  ny  i n fo .  R e s u l t a t e t  v i s a r  s i g  va r a  go t t  i  de t  f ak t u m a t t  a p o r n a  
ö v e r l e v e r ,  me n  d o c k  i n t e  h a r  k u n s k a p e r  i  b a s a l a  f u n k t i o n e r  s o m a t t  ä t a ,  
t ö mn i n g  a v  b l å s o r  o c h  t a r ma r  o c h  f o r t p l a n t n i n g s s y s t e me t .  A t t  k o d a  e n  
mä n n i s k a s  a l l a  t a n k a r ,  k ä n s l o r ,  vano r  och  be t eenden  t i l l  e t t o r  och  
n o l l o r  v i s a r  s i g  v a r a  e n  s v å r ö v e r k o ml i g  u p p g i f t . 73  
T i l l  s l u t  f i n n e r  C a t h e r i n e  oc h  L u i g i  u t  h u r  N i s h i n  s k a l l  e l i mi n e r a s  -  
g e n o m d e  t v å  a r t i f i c i e l l a  i n t e l l i g e ns e r  s o m s k a pa d e  h o n o m.  D o c k  l y c k a s  
N i sh in  i n t a  Jockes  mä nsk l i ga  k ropp ,  och  l ägge r  en  f a s t  mur  om 
Med iCorps  l oka l e r ,  både  fy s i sk t  och  p å  N ä t e t .  H ä r  f ö r v a r a r  h a n  L i z e  
o c h  p l a n e r a r  s i t t  m a k t ö v e r t a g a n d e  a v  v ä r l d e n .  E r i c ,  v a r s  k ropp  l i gge r  på  
d ö d s b ä d d e n ,  h j ä l p e r  t i l l  i  k a mpe n  m ot  N i s h i n ,  mo t  d e t  u l t i m a t u m a t t  
Z o e  d ä r e f t e r  t a r  l i v e t  a v  h a n s  k r o p p ,  f ö r  a t t  h a n  s e d a n  f ö r  a l l t i d  s k a l l  
k u n n a  l e v a  v i d a r e  i  N ä t e t . 74 N i s h i n  f ö r s t å r  i n t e  v a r f ö r  d e  mä n n i s k o r  h a n  
v e l a t  a n s l u t a  s i g  m e d  v i l l  s e  h o n o m e l i mi n e r a d .  D e n n e ,  l i k s o m d e  a n d r a ,  
l ä n g t a r  e f t e r  a t t  b l i  ä l s k a d .   
T r o t s  a n n a r s  r e n l e v n a d  ä r  mo t  r o ma n e n s  s l u t  E r i c s  k r o p p  
fu l l s t ä n d i g t  u t t j ä n t  e f t e r  mi s s b r u k e t  a v  c e n t r a l s t i mu l e ra n d e  d r oge r .  I  
j a k t  p å  Y o k o  i n n e  p å  N ä t e t  m ö t e r  h an  pe r son i f i e r i nga r  av  de  a r t i f i c i e l l a  
i n t e l l i ge ns e r n a  K y o t o  o c h  S a n  D i e g o .  D e t  ä r  d e  s o m b e r ä t t a r  f ö r  E r i c  
a t t  i n t e  e n d a s t  d e n n e s  e x t r e mt  h ö g a  IQ  u t an  också  hans  h j ä rna s  
u t fo r mn i n g  ä r  a n l e d n i n g e n  t i l l  h a ns  s k i c k l i gh e t  p å  N ä t e t .  E r i c s  h j ä r n a  
ä r  fu l l s t än d i g t  k om p a t i b e l  me d  N ä t e t s  sy s t em,  och  han  ä r  s å l edes  en  av  
f å  s å  k a l l a d e  ” V a nd r a r e ” . 75  
2 .3 .3  Människan och  hennes  önskningar  
Den  v i r t ue l l a  vä r l dens  s t ö r s t a  v e r k sam h e t  ä r  a f f ä r e r ,  d e n  n ä s t  s t ö r s t a  ä r  
u n d e r h å l l n i n g  o c h  s p e c i e l l t  e n  b l an d n i n g  a v  s p e l  o c h  f i l m s o m  k a l l a s  
” g r o o v i e s ” ,  h ä r s t a m m a n d e  f r å n  D u n g e o n s  &  D r a g o n s . 76 E r i c s  
                                                 
69 Lidne s. 141. 
70 Ibid s. 123.  
71 Ibid s. 278ff.  
72 Ibid s. 287.  
73 Ibid s. 297ff.  
74 Ibid s. 315.  
75 Ibid s. 303ff.  
76 D u n g e o n s & D r a g o n s  ä r  e t t  r o l l -  o c h  d a t a f a n t a s y s p e l  s k a p a t  1 9 7 4 ,  s o m  i d a g  
b e t r a k t a s  s o m  b ö r j a n  t i l l  m o d e r n a  d a t a r o l l s p e l  o c h  h e l a  d e n n a  i n d u s t r i .  K ä l l a :  
h t t p : / / w w w . w i z a r d s . c o m / d e f a u l t . a s p ? x = d n d / w h a t i s d n d ,  6 . 1 2 . 2 0 0 8 .  
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f a v o r i t s pe l  k a l l a s  ” P u r p l e  H a z e ” ,  e t t  s pe l  d ä r  b a r a  d e  a l l r a  s k i c k l i g a s t e  
k a n  b l i  me d l e mm a r  o c h  s o m h a r  t vå  a d r e s s e r ,  e n  v a n l i g  f ö r  me r  
a l l mä n n a  a k t i v i t e t e r  o c h  e n  s p e c i a l va r i an t  fö r  d e  me s t  p å l i t l i ga  
g ä s t e r na  d ä r  g ä s t e r n a s  i n -  o ch  u t g å n g  i n t e  k o mme r  t i l l  n å g o n s  
kännedom.   
 
” H e j ,  E r i c ! ”  V a r m a  i n t i m a  h ä l s n i n g a r  s v e p t e  r u n t  h o n o m ,  o m f a m n a d e  
h o n o m .  S o m  g ä l l a  m a g n e s i u m b l i x t a r  s k a r  d e  g e n o m  h a n s  h u v u d .  D e  v a r  a l l a  
d ä r .  D e  s e n a s t e  n y h e t e r n a  f r å n  S e a t t l e ,  K i e v ,  B o g o t á  o c h  S ö u l  f l ö d a d e  
i g e n o m  h o n o m .  D e t  h a d e  b l i v i t  s o m  e n  d r o g .  E t t  b e h o v .  H a n  s t o d  i n t e  
l ä n g r e  u t  m e d  d e n  t r ö t t s a m m a  p r o c e s s e n  a t t  k o n v e r s e r a  i  r e a l t i d ,  a t t  
f ö r s ö k a  l i s t a  u t  d e  s o c i a l a  k o d e r n a  o c h  f ö r s ö k a  l ä s a  m e l l a n  r a d e r n a .  D e t  
t o g  s å n  t i d .  H ä r  i  t o m h e t e n  t o g  e t t  f e m t o n m i n u t e r s  s a m t a l  f y r t i o  s e k u n d e r  i  
o r d l ö s  k o m m u n i k a t i o n . 77 
 
P u r p l e  Ha z e  ä r  oc k s å  e t t  u t mä r k t  t i l l hå l l  f ö r  h e ml i g a  mö t e n  o c h  s e x  
u t i f r å n  a l l a  u d d a  s ma k e r .  E r i c  h a r  s y s t e m a t i s k t  u t r o t a t  s i n a  k ä n s l o r  
i n f ö r  a l l t  o c h  a l l a  u t o m Y o k o ,  d e n  k v i n n a  h a n  h a r  e t t  f ö r h å l l a n d e  me d  i  
P u r p l e  H a z e .  N ä r  E r i c  mö t e r  M i c  vä c k s  e t t  h o p p  i n o m  h o n o m ,  e t t  h o p p  
o m a t t  i n t e  l ä n gr e  v a r a  e n sa m. 78 M i c  v a r s  l i v  h a r  b e s t å t t  a v  r o t l ö s h e t  
s mä r t a  o c h  e n  s t ä n d i g  k a mp  f ö r  ö v e r l e v n a d  h a r  p r e c i s  s o m E r i c  l e v t  e t t  
käns loka l l t  l i v ,  me d  en  ensamh e t  s o m v e r k a r  v a r a  n å g o t  
k a r a k t ä r i s e r a n d e  fö r  mä n n i s k o r n a  i  CoM a .  
 
” S å  f o r t  n å t  b l i r  j o b b i g t  s å  d r a r  d u .  V a r f ö r  k o m  d u  t i l l b a k a  h i t ,  t i l l  d e n  h ä r  
s t a n ?  V a ?  T r ö t t  p å  a t t  d r a  r u n t ,  v a ?  O c h  n u  v i l l  d u  d r a  i g e n .  E n s a m  ä r  
s t a r k .  H e r r e g u d ,  h a r  d u  g å t t  p å  d e t  d ä r ? ”  
M i c  h a d e  n å g o t  r i k t i g t  o t ä c k t  i  ö g o n e n .  ” D u  s j ä l v  d å ? ”  s p o t t a d e  h a n  f r a m .  
” Ä r  d u  b ä t t r e ?  S i t t e r  u p p e  i  d i t t  j ä v l a  t o r n  o c h  v ä g r a r  a t t  u m g å s  m e d  
n å g o n ,  a n n a t  ä n  v i a  d e t  f ö r b a n n a d e  N ä t e t .  S ä k e r t  o c h  b r a .  M a n  k a n  a l l t i d  
t r y c k a  p å  E x i t .  R e n t  o c h  s n y g g t .  I n g a  o b e h a g l i g a  t y p e r  s o m  j a g .  T y v ä r r  s å  
h a r  v e r k l i g h e t e n  i n t e  n å g r a  s n y g g a  f i l t r e r i n g s p r o g r a m  f ö r  o ö n s k a d e  
k ä n s l o r : ” 79 
 
D e t  f i n n s  f l e r  s ä t t  a t t  f l y  v e r k l i g he t en  e l l e r  fö r  a t t  o r ka  me d  t e m p o t  s o m  
e x i s t e r a r  i  d e n  –  p i l l e r  m e d  d r o g e r  fö r  a l l a  t y p e r  a v  e f f e k t e r .  E r i c  
a n v ä n d e r  b l a n d  a n n a t  X a n e x  v i l k e t  ä r  u p p i g g a n d e  o c h  å n g e s t d ä m p a n d e .  
Med ic inen  ä r  en  av  Med i Corps  s t o r s ä l j a r e ,  och  e t t  exempe l  på  l agen  ä r  
t eo r i  me dan  s t o r fö r e t agens  hand l ing  p r ak t i ken  –  t r o t s  a t t  den  ä r  
r e c e p t b e l a g d  ” f ö r s v i n n e r ”  s t o r a  mä ngde r  och  nå r  u t  t i l l  d em med  
kon t ak t e r  och  penga r . 80  
N ä r  N i sh i n  i n l ed e r  s i t t  t e r r o r k r i g  fö r  a t t  f å  de n  e u r op e i s k a  
d a t a s ä k e r h e t s a v d e l n i n g e n  o c h  r e s t e ra n d e  v ä r l d  a t t  g e  h o n o m o c h  d e  
a r t i f i c i e l l a  i n t e l l i gense rna  e rkännande  och  hand l i ngs f r i he t  be t r ak t a r  
E r i c  d y s t e r t  s ce n a r i o t :   
 
E r i c  v ä n t a d e  b a r a  a t t  f å  s e  e k o n o m i  e f t e r  e k o n o m i  k o l l a p s a .  H a n  r ö s  v i d  
t a n k e n  p å  v a d  s o m  s k u l l e  f ö l j a  i  d e s s  s p å r :  h y p e r i n f l a t i o n ,  s v ä l t ,  o c h  
k r i g .  D e t  v a r  d e t  m o d e r n a  s a m h ä l l e t s  f ö r b a n n e l s e .  S å r b a r h e t e n .  O c h  d e n  
m o d e r n a  m ä n n i s k a n s  f ö r b a n n e l s e ;  ö v e r t r o n  p å  a t t  d e n  t e k n o l o g i  m a n  
                                                 
77 Lidne s. 40.   
78 Ibid s. 98f.  
79 Ibid s. 125f.  
80 Ibid s. 256. 
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s k a p a t  o c k s å  s k u l l e  l y d a  o c h  t j ä n a  m ä n s k l i g h e t e n ,  e l l e r  å t m i n s t o n e  d e n  
d e l  s o m  b r u k a d e  b e n ä m n a s  e l i t e n .  N i s h i n  l y d d e  i n t e  u n d e r  n å g o n  o c h  
t j ä n a d e  b a r a  s i g  s j ä l v . 81 
 
Zoe  mö te r  den  hädangångne  munken  Zu t  i  d e  g r åa  d immorna  på  Nä t e t ,  
o c h  d e n n e  f r å g a r  h e n n e  o m  h o n  i n t e  l ä n g r e  t r o r ,  o m h o n  h a r  g l ö mt  ” d e n  
h e l i g a  c i r k e l n ” .  M u n k e n s  g å t f u l l a  y t t r a n d e  u r  d i m m o r n a ,  s o m ä r  
r e l a t e r a t  t i l l  N i s h i n ,  k o m m e r  a t t  f ö l j a  Z o e :  ” I  d e t  l i l l a  f i n n e r  d u  d e t  
s t o r a  och  i  de t  s t o r a  f i nne r  du  de t  l i l l a . ”  Fö r  Zoe  ä r  Zu t  i n t e  död ,  
e f t e r s o m s j ä l e n  f o r t s ä t t e r  a t t  l e v a  e f t e r  k r o p p e n  h a r  d ö t t . 82 Z u t  mö t e r  
också  Zoe  u t an fö r  Nä t e t ,  o ch  han  f r åga r  henne  va r fö r  hon  l e t a r  e f t e r  
d ö d e n  n ä r  d e t  h o n  e g e n t l i g e n  s ö k e r  ä r  l i v e t . 83 
L i z e z  ” N i s h i n  H ome  P r o ” ,  d e t  da t a s s y s t e m s o m s k a l l  u t f ö r a  a l l a  
t ä n k b a r a  u p p g i f t e r  i  h e m m e t  u p p f ö r  s i g  i n t e  s o m ö n s k a t .  L i z e  å k e r  t i l l  
” T a x i  B a r ”  i  d e t  ö k ä n d a  o mr å d e t  ” G r o p e n ” .  D ä r  mö t e r  h o n  M a x  o c h  
Mon ie ,  t vå  vack ra  och  l i v s f a r l i ga  y r k e s mä s s i g a  l i v v a k t e r ,  v i l k a  s e d a n  
f å r  L i ze  som uppd ragsg iva r e .  L ivvak t e r  ä r  e t t  vä l  e f t e r f r å g a t  y r k e  i  
C o M a  a v  d e  mä n n i s k o r  so m h a r  e k o n o mi s k  mö j l i g h e t .  V ä r l d e n  o c h  
o mg i v n i n g e n  ä r  s å  p a s s  o s ä k e r ,  o c h  p å  T a x i  B a r  o mg ä r d a s  s t o r  a n d e l  a v  
d e s s  g ä s t e r  a v  s i na  a n s t ä l l da  b e s k y dd a r e .  M a x  o c h  M o n i e  p r e s e n t e r a r  p å  
Tax i  Ba r  L i ze  fö r  hacke rn  Jocke ,  som komme r  a t t  b l i  hennes  ä l skade .  
Jocke  ha r  spege lb l ank t  r öda  ögon  och  kan  b a r a  s e  i n f r a r ö t t ,  d e t  ä r  e n  a v  
d e  n y a  m y s t i s k a  mi l j ö r e l a t e r a d e  mu t a t i o n e r n a . 84  
 
2 .3 .4  Samhäl le  
Seg rega t i onen  ä r  t yd l i g  i  C o M a .  R o s e n g å r d  b e s t å r  a v  f a l l f ä r d i g a  h u s  
b y g g d a  p å  1 9 7 0 - t a l e t  o c h  mä n n i s k o r n a  ha r  u t l ändsk t  u r sp rung ,  t a l a r  
d å l i g  s v e n s k a  o c h  s k a f f a r  e n l i g t  o mg i v a n d e  s a m h ä l l e  f ö r  må n g a  b a r n . 85 I  
d e n  ö s t r a  s t a ds d e l e n  f i n n s  a f f ä r s c e n t rum me d  mi l  av  skysk rapo r  och  
i ndus t r i e r .  På  and ra  s i dan  Ör e sund  i  N y h a v n  b o r  d e  me s t  f ö r mö g n a ,  o c h  
run t  Nyhavn  l i gge r  CoMa  väs t s  c e n t r u m me d  n o r r a  E u r o p a s  me s t  
exk lu s iva  shopp ingga t a ,  S t röge t .  Fö r  a t t  komma  in  i  Nyhavn  k r ävs  
s ä r s k i l d a  p a s s e r k or t .  S t a d s d e l s n ä mn d e n  ä r  e t t  v i n s t d r i v a n d e  b o l a g  s o m  
t j ä n a r  e n o r ma  s u m m o r  g e n o m a t t  m o t  s i na  i nvåna re s  be t a ln ing  hå l l e r  
g a t o r  o c h  o mg i v n i n g a r  r e n t  f r å n  s å v ä l  n e d s k r ä p n i n g  s o m o ö n s k a d e  
mä n n i s k o r .  A n d r a  b o e n d e o mr å d e n  i  f i n a r e  k v a r t e r  ä r  o c k s å  o m g ä r d a d e  
a v  ö v e r v a k n i n g  o c h  mur a r . 86  
P e n d e l t å g e n  ä r  u t r u s t a d e  m e d  l ä n k a r  t i l l  N ä t e t  o c h  m o n i t o re r  s o m  
v i s a r  n y h e t e r  o c h  r e k l a m.  A r b e t s l ö s h e t e n  ö v e r l a g  l i g g e r  p å  3 0 %  o c h  d e  
s o m  k o n t o r s j o b b a r  j o b b a r  o f t a  1 0 - 1 1  t i m ma r  p e r  d a g ,  f ö r  a t t  s e d a n  å k a  
h e m o c h  s p e n d e r a  e t t  a n t a l  t i m ma r  p å  N ä t e t  o c h  i  d e s s  d r ö mv ä r l d a r ,  d ä r  
f o lk  ä r  vän l i ga ,  ömma  och  h j ä l t emo d iga . 87 S t änd iga  r appo r t e r  om f a r l i ga  
h a l t e r  a v  ma r k o z o n  h ö r  t i l l  v a r d a g l i ga  nyhe t e r ,  käns l i ga  mä nn i sko r  
                                                 
81 Lidne s. 237.  
82 Ibid s. 151.  
83 Ibid s. 186.  
84 Ibid s. 106. 
85 Ibid s. 34.  
86 Ibid s. 54.  
87 Ibid s. 58. 
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u p p ma n a s  a t t  s t a n n a  i n o mh u s  e l l e r  a n v ä n d a  s k y d d s ma s k . 88 Männ i sko r  
som ha r  r åd  p l a s t i kope re r a r  s i g  f ö r  a t t  uppnå  och  beva r a  e t t  p e r f e k t  
u t s eende .  A t t  s t ude ra  v id  un ive r s i t e t e t  ä r  någo t  som kos t a r  mycke t  
p e n g a r ,  o c h  ä r  f ö r  ma j o r i t e t e n  e n d a s t  e n  o u p p n å e l i g  d r ö m . 89 
D e n  a me r i k a n s k a  k o n t i n e n t e n  h ä r j a s  a v  e t t  a l l a s  k r i g  mo t  a l l a ,  d e  
r i k a  l e v e r  i n h ä g n a d e  i  t u n g t  b e v a k a d e  s a m h ä l l en ,  s t o r s t äde rna  ä r  
k r i g s z o n e r  a l l a  ä r  b e v ä p n a d e  o c h  a t t  r ö r a  s i g  u t o mh u s  o a v s e t t  t i d  p å  
d y g n e t  ä r  o t ä n k b a r t . 90 A n d r a  k r i g  b e s k r i v s  s o m b o r t g l ö mda  s å d a n a ,  k r i g  
d ä r  f a t t i ga  t v i n g as  a t t  mör d a  a n d r a  f a t t i g a  fö r  i d e a l  i n g e n  l ä ng r e  v e t  
i n n e b ö r d e n  a v ,  e l l e r  b o m b n i n g a r  a v  ” b a n a n r e p u b l i k e r ”  me d  mi s s i l e r  
l å n g t  u t i f r å n  h a v s  t i l l  s t r a f f  f ö r  d e r a s  d i k t a t u r r e g i m.  D e s s a  k r i g  s o m 
fö r s  med  r e t o r i k  av  ” mänsk l i ga  r ä t t i g h e t e r ” ,  me d a n  o l j e t i l l g å n g e n  ä r  d e t  
egen t l i ga  skä l e t . 91 
2 .3 .5  Genus  och  sexual i te t  
S t o r a  d e l a r  a v  d e  s e x u e l l a  r e l a t i o n e r n a  o c h  k o n t a k t e r n a  i  C o M a  t a r  p l a t s  
på  e l l e r  v i a  Nä t e t .  E r i c s  enda  kä r l eks r e l a t i on  f i nns  i  Pu rp l e  Haze ,  och  
nä r  L i ze  och  Jocke  i n l ede r  en  s exue l l  r e l a t i o n  s å  ske r  d e t t a  fö r s t a  
g å n g e n  v i a  t r å d l ö s a  v i r t u a l  r e a l i t y - r i g g a r  i  J o c k e s  e g e n d e s i g n a d e  
c y b e r h e m.  L i z e s  t i d i g a r e  s e x u e l l a  e r f a r e n h e t e r  h a r  v a r i t  h å r d a ,  b r u t a l a ,  
o c h  f u n g e r a t  s o m b e t a l n i n g  f ö r  e n  s t u n d s  u p p mä r k s a m h e t .  M ö t e t  me d  
Jocke  ge r  dock  någo t  he l t  anno r lunda ,  en  fu l l ändad  n ju tn ing . 92  
M i c  ä r  c ha r mi g  o c h  a t t r a k t i v  o c h  f å r  l ä t t  k v i n n o r ,  me n  h e l a  l i v e t  h a r  
denne  va r i t  en  Mig ,  en  l ö sd r iva r e  u t a n  p e n g a r .  D e t t a  g ö r  a t t  M i c  h e l a  
t i d e n  k ä n n e r  s i g  s o m a t t  d u g a  e n d a s t  t i l l f ä l l i g t v i s ,  i  e t t  s ö k a n d e  h e l a  
t i d e n  k o n c e n t r e r a t  p å  a t t  f i n n a  n å g o n  b ä t t r e  m e d  me r  p e n g a r ,  å t r å v ä r d a  
kon t ak t e r  och  me r  be tyde l s e fu l l  s t a t u s . 93  
Z o e  o c h  M i c  t a r  bå d a  v a d  d e  v i l l  ha .  Z o e  ä r  b i s e x u e l l ,  me n  h e n n e s  
kv inn l i ga  s exue l l a  pa r t ne r  sk i l d r a s  sna r a r e  s o m e n  v ä n i n n a ,  d e  h a r  i n t e  
e n  f a s t  r e l a t i o n .  D e t  ä r  h o s  d e n  r i k t i g t  ma n l i ga  Mic  hon  f i nne r  s i n  
mo t sva r ighe t ,  o ch  s i n  t r ygghe t .    
 
2.4  Resul ta t  och ideologiska  paral le l ler  
S o m n ä m n s  o v a n  me n a r  R o s e n b l a t t  a t t  g rund l äggande  fö r e s t ä l l n inga r  om 
mä n n i s k a n s  n a t u r  o c h  be t e e n d e ,  a r v e t  k o n t r a  mi l j ö n s  i n v e r k a n ,  
ku l t u r e l l a  möns t e r  och  g ruppno rme r ,  v a d  s o m  i  e t t  s a mhä l l e  b e t r a k t a s  
s o m e f t e r s t r ä v a ns vä r t  o c h  v i l k a  mö j l i g h e t e r  mä n n i s k o r  ge s  mö j l i g h e t  a t t  
u p p n å  d e t ,  ä r  a k t u e l l a  a s p e k t e r  s o m  s k a p a r  m ö n s t e r  f ö r  d e t  m ä n s k l i g a  
s a mhä l l e t  o c h  d e n  mä n s k l i g a  p e r son l i ghe t en  och  ä r  f r uk t s amma  a t t  
d i sku t e r a  u t i f r ån  l i t t e r ä r a  ve rk .  Pa r a l l e l l t  me d  Rosenb l a t t  be ly s e r  
B o o k e r  h u r  d y s t o p i s k a  s k i l d r i n g ar  i n n e f a t t a r  må n g a  i d é e r  o c h  
t ankegånga r  v i l ka  kan  å t e r f i nnas  hos  f l e r t a l e t  mo d e r n a  s a mhä l l s k r i t i k e r  
s å som Kar l  Marx ,  F r i ed r i ch  N i e t z s c h e ,  S i g mu n d  F r e u d ,  T h e o d o r  
                                                 
88 Lidne s. 73.  
89 Ibid s. 239. 
90 Ibid s. 233, 64. 
91 Ibid s. 251.  
92 Ibid s. 147.  
93 Ibid s. 249.  
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A d o r n o ,  Wa l t e r  B e n j a m i n ,  M i k h a i l  B a k h t i n ,  L o u i s  A l t h u s s e r  o c h  
M i c h a e l  F o u c a u l t ,  o c h  a t t  k u n s k a p e r  o m  d y l i k a  t e o r i e r  k a n  t i l l f ö r a  
l ä s n i n ge n  y t t e r l i ga r e  d i me n s i o n e r . 94 I  R e s a  t i l l  Ve n u s  o c h  CoMa b e l y s e s  
f l e r t a l e t  s a mhä l l s k r i t i s k a  a s p e k t e r  v i l k a  ka n  v ä c k a  t a n k a r  g ä l l a n de  
s a mhä l l e t s  u p p b y g g n a d  o c h  v ä r d e r i n g a r .  Ä v e n  o m d e s s a  t a n k a r  i n t e  
a l l t i d  i  e n  k l a s s r u ms s i t u a t i o n  b e h ö ve r  å t e r f ö r a s  t i l l  spe c i f i k a  t ä n k a r e  
u t g ö r  d e  g r o g r u n d e r  f ö r  f r å g o r  s o m be rö r s  av  l i t t e r a tu r en  och  kan  
v ä c k a s  hos  d e s s  l ä s a r e ,  o c h  d ä r f ö r  r e d o g ö r s  i  d e t t a  a v s n i t t  f ö r  u t v a l da  
d e l a r  a v  i d e o l o g i s k a  p a r a l l e l l e r .  
I  R e s a  t i l l  V e n u s ,  v i l ken  ha r  en  s t a rk  so c i a l i s t i sk  i n r i k tn ing ,  l i gge r  
ma k t e n  h o s  d e m s o m ä g e r  p r o d u k t i o n s me d l e n .  S l a v a r n a  f å r  s ä l j a  s i n  
a r b e t s k r a f t  t i l l  d em n ä r  e f t e r f r å g a n  f i n n s ,  o c h  s v ä l t a  n ä r  e k o n o mi n  i n t e  
e f t e r s ö k e r  d e r a s  a r b e t e .  T i l l  p a r l a me n t e t  ä r  d e t  a l l mä n n a  v a l ,  me n  d e  
u n g a ,  d e  s o m h a r  v i l j a  o c h  me d k ä n s l a ,  f å r  i n t e  r ö s t a .  V i d a r e  p o ä n g t e r a s  
a t t  d e  s om v ä l j s  i n  i  p a r l ame n t e t  d ä r av  f å r  s å  p a s s  s t o r a  f ö rmåne r  a t t  d e  
i n t e  k o m me r  a t t  a r b e t a  f ö r  n å g o n  t yp  av  fö r änd r ing  som kan  mi s sgynna  
de r a s  pos i t i on .  S t a t en  ha r  också  ge me ns a mt  me d  de m s o m ä ge r  
p r o d u k t i o n s me d l e n  ma k t  ö v e r  d e  v i k t i ga  and l i ga  å s ik t s skapande  
f a k t o r e r  s å s o m s k o l a ,  k y r k a ,  p r e s s  o c h  l i t t e r a t u r .    
I  CoMa t i l l h ö r  ma k t e n  i  s t o r t  d e n  u n d r e  v ä r l den s  o r g a n i s a t i o ne r  v i l k a  
h a r  h a n d  o m h e r o i n -  o c h  mä n n i s k o s mug g l i n g ,  i l l e g a l t  s p e l  o c h  
p ro s t i t u t i on .  Ändå  ä r  de t  uppe  i  l j u se t  de  s t ö r s t a  och  mä k t iga s t e  
b r o t t s l i n g a r n a  l e v e r ,  u t a n  a t t  k u n n a  pekas  u t .  De  f i nns  i  na t i one rnas  
r e g e r i n g a r  o c h  i  d e  s t o r a  f ö r e t a g e n ,  d ä r  d e  mä k t i g a  h å l l e r  v a r a n d r a  o m  
ryggen  och  de t  hand l a r  om kon t ak t e r .  De  e n d a  s o m  f ä l l s  f ö r  b r o t t ,  ä r  d e  
s o m  i n t e  h a r  t i l l r ä c k l i g a  r e s u r s e r  e l l e r  k u n s k a p e r  a t t  i n f i l t r e r a  N ä t e t .  D e  
t e r r o r r ö r e l s e r  s o m e x i s t e r a r  g ö r  d e t  m e d  r e g e r i n g a r s  s a mt y c k e ,  e f t e r s o m  
u t o ms t å e n d e  h o t  f å r  r e s t e r a n d e  s a mh ä l l e  a t t  ena s  och  känna  behov  av  en  
ö v e r b e s k y d d a n d e  ma k t .  Y t t e r l i g a r e  i n n e h a r  t v - me d i e r n a ,  o c h  i  s y n n e r h e t  
d e  s t o r a  k ä n d a  p r a t s h o w e rna  s å  s t o r t  i n f l y t ande  öve r  mä nn i sko r s  å s i k t e r  
a t t  f o r s k a r e  k l a s s a t  d e m s o m e t t  h o t  mo t  d e mo k r a t i n .  P r a t s h o w e r n a s  
ma k t f u l l k o ml i g h e t  v i s a r  s i g  o c k s å  i  f ö r må g a n  a t t  s å v ä l  l a n s e r a  s o m  
k ros sa  o l i ka  ka r r i ä r e r  i nom po l i t i k ,  nä r i ngs l i v  och  
u n d e r h å l l n i n g s b r a n s c h e n .  D e r a s  o r d  b l i r  p å  s å  s ä t t  s a n n i n g . 95 D e t t a  
f ö r h å l l a nde  ä r  i n t r e s s a n t  i  d a g e n s  s a mhä l l e ,  d å  me d i e r n a  o c h  d e r a s  
f o r me r  h å l l e r  p å  a t t  f ö r ä nd r a s  f ö r  a t t  k r y p a  a l l t  n ä r ma r e  mä n n i s k a n . 96 
D e t  v i s a r  s i g  a t t  d e n  me d  s t ö r s t  ma k t  ä r  d e n  s o m h a r  d e n  f u l l k o ml i g a  
ma k t e n  ö v e r  N ä t e t ,  e n  ma k t  s o m  v i s a r  d e t  mo d e r n a  s am h ä l l e t s  
f ö r b a n n e l s e ,  d e t  v i l l  s ä g a  s å r b a r h e t en .  M a n i p u l a t i o n e r  i  N ä t e t  v i s a r  s i g  
k u n n a  f å  n a t i o n e r s  h e l a  e k o n o mi e r  a t t  ko l l ap sa  och  skapa  kaos  j o rden  
ö v e r .   
M i c h e l  F o u c a u l t  ( 1 9 2 6 - 1 9 8 4 )  s t ä l l e r  s i g  e mo t  u top i ska  i dée r  
k a r a k t ä r i s e r a d e  a v  h o mo g e n i t e t  o c h  s e r  h e l l r e  e n  fö r e s t ä l l n i n g  i  f o r m a v  
                                                 
94 Booker 1994a s. 11.  
95 Lidne s. 177.  
96 I Sveriges Radios program ”Medierna” presenterades nyligen det faktum att allt färre människor tittar på tv-
pausernas reklamfilmer, och att vi nu står inför en tydlig utveckling där företag istället för traditionella 
reklamfilmer väljer att ta sig in i själva genom sponsring och liknande tar sig in i själva programmen. 
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=2795, ”Medierna” Sveriges Radio P1, 29.11.2008.   
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vad  han  ka l l a r  ”he t e ro top i a”  d ä r  s k e n b a r t  o f ö r e n l i g a  o c h  
m o t s ä g e l s e f u l l a  e l e me n t  p l a c e r a s  s i d a  v i d  s i d a .  O l i k h e t e r  o c h  
f ö r ä n d r i n g a r  ä r  g r u n d l ä g g a n d e  i  ” h e t e ro top i a”  och  ä r  en l i g t  F o u c a u l t  a t t  
f ö r e d r a  f r a mf ö r  e n  k o n s o l i d e r i n g  a v  e n  u t o p i s k  v i s i o n . 97 Sä r sk i l t  
i n t r e s s an t  v id  l ä sn ing  av  dys top i s k a  f r a m t i d s v i s i on e r  ä r  Fo u c a u l t s  
kopp l i ng  me l l an  J e r emy  Ben thams  ( 1 7 4 8 - 1 8 3 2 )  ” P a n o p t i c o n ” ,  e t t  
f ä n g e l s e  d e s i g n a t  f ö r  k o n s t a n t  ö v e r v akn ing  av  f ånga rna ,  och  t endensen  
t i l l  a t t  de n  o f f i c i e l l a  ma k t e n  i  d e t  mo d e r n a  s a mhä l l e t  b l i r  a l l t  me r  
be roende  av  e t t  s t änd ig t  i n fo r ma t ions f l öde  om des s  i nvåna re s  l i v  och  
fö r ehavanden .  På  s a mma  sä t t  som f å n g e n  i  P a n o p t i k o n  a l d r i g  k a n  
g ö m ma  s i g  f ö r  f å n g v a k t a r n a ,  s e r  F o u c a u l t  h u r  i n v å n a r e  i  d a g e n s  a l l t  me r  
t e k n i s k t  u t v e c k l a d e  s a mhä l l e  b e f i n n e r  s i g  u n d e r  s t ä n d i g  b e v a k n i n g .  
S a mt i d i g t  h ä v d a r  d e n n e  a t t  d a g e n s  f ä n g e l s e s y s t e m i  s i g  i n t e  h a r  e n  
a mb i t i o n  a t t  u t r o t a  b r o t t s l i g h e t  u t a n  endas t  hå l l a  den  på  en  po l i t i sk t  och  
e k o n o mi s k t  r i ml i g  o c h  a c c e p t a b e l  n i v å ,  o c h  a t t  e t a b l e r a  e n  
l ä t t i d e n t i f i e r b a r  k a t e g o r i  a v  b r o t t s l i n g a r  s o m  k a n  h å l l a s  u n d e r  k o n t r o l l .  
D e n n a  m a r g i n a l i s e r a d e  g r u p p  f u n ge r a r  o c k s å  s o m  e t t  ” d o m”  f ö r  
r e s t e r a n de  s a mhä l l e  a t t  de f i n i e r a  s i g  s j ä l v  e mo t . 98  
Mo t sva r ighe t e r  t i l l  Foucau l t s  t a n k a r  o m k o n s t a n t  ö v e r v a k n i n g  i f r å n  
s a mhä l l e t s  s i d a  k o n k r e t i s e r a s  i  C o M a  s ä r s k i l t  g e n o m s a m h ä l l e t s  
k o n t r o l l  a v  me d b o r g a r n a  v i a  N ä t e t .  V a n l i g a  mä n n i s k o r  h a r  i n g e n  
m ö j l i g h e t  a t t  u n d g å  a t t  d e r a s  a k t i v i t e t e r  b e s k å d a s ,  v a r e n d a  s t e g  k a n  
öve rvakas  e l l e r  spå r a s  i  e f t e r h a n d .  F o u c a u l t s  r e s o n e ma n g  o m  
s t a t s ma k t e n s  ö n s k a n  o m a t t  i n t e  u t r o t a  u t a n  e n d a s t  h å l l a  b r o t t s l i g h e t e n  
p å  e n  r i ml i g  n i v å ,  s a mt i d i g t  me d  b r o t t s l i g he t e n s  funk t i o n  i  a t t  s k a pa  
g e me n s k a p  h o s  r e s t e r a n d e  s a mhä l l e  h a r  t y d l i g a  p a r a l l e l l e r  i  Re sa  t i l l  
V e n u s .  D e n n a  f u n k t i o n  h ä r  k a n  r e l a t e r a s  s å vä l  t i l l  f än g e l s e r na  s o m  t a r  
i n  a l l t  f l e r  mä n n i s k o r ,  o c h  d e  i n s t i t u t i o n e r  d ä r  mä n n i s k o r  v i l k a  a n s e s  
g a l n a  s p ä r r a s  i n .   
B o o k e r  b e l y s e r  F o u c a u l t s  t a n k e  o m a t t  s a mhä l l e t  k a n  a n v ä n d a  
s e x u a l i t e t  s o m e t t  v e r k t y g  i  s i t t  ma k t u t ö v a n d e  g e n o m a t t  a d mi n i s t r e r a  
s e x u e l l a  e n e r g i e r  i n f ö r  s i na  e g n a  sy f t e n ,  t vä r t e mo t  F r e u d s  t e s  o m a t t  
s a mhä l l e t  i  s i g  v i l l  k v äv a  s e x u a l i t e t e n .  I  t e r me r  a v  ma k t  k a n  
mä n n i s k a n s  f ö r s ö k  i  a t t  d e f i n i e r a  s i g  s j ä l v  s o m  s u b j e k t  o f t a  r e s u l t e r a  i  
e t t  f ö r t r yc k  a v  a n d r a ,  s v a ga r e ,  män n i s k o r .  S a mt i d i g t  f i n n s  o c k s å  h e l a  
t i d e n  e n  ö v e r h ä n g a n d e  r i s k  a t t  s j ä l v  b l i  f ö r e må l  f ö r  d o mi n e r a n d e  
f ö r t r y c k  a v  a n d r a  mä n n i s k o r  e l l e r  a v  i n s t i t u t i o n e r  o c h  k o n v e n t i o n e r ,  
e l l e r  h e l t  e n k e l t  a v  d e  a l l t fö r  s t a rk a  r a ma r  d e t  e g n a  j age t  s t ä l l e r  upp  fö r  
s i g  s j ä l v . 99 I  R e s a  t i l l  V e n us  h a r  s exua l i t e t en  u t fo rma t s  t i l l  a t t  v a r a  
f ö r e må l  f ö r  h a n d e l ,  s å v ä l  l e g a l t  s o m i c k e - l e g a l t  i  d e n  me n i n g  a t t  
kv innan  i  e t t  l ag l i g t  äk t enskap  s ä l j e r  s i g  fö r  l i v s t i d  oc h  t i l l  p r i s e t  a v  
l i v s l ång  fö r sö r jn ing  av  s i g  och  av komman .  Den  o l ag l i ga  hande ln  ske r  
m o t s v a r an d e  v å r  p r o s t i t u t i on  i  f o r m a v  t i l l f ä l l i g a  s e x ue l l a  fö r b i n d e l s e r  
d ä r  k v i n n a n  f å r  e t t  e n g å n g s b e l o p p  f ö r  d e n  t i d  h o n  s t ä l l e r  s i g  t i l l  
f ö r f o g a n d e  f ö r  ma n n e n .   
I  C o M a  a n v ä n d e r  o f t a  d e  s o m h a r  t i l l gå n g  t i l l  N ä t e t  de s s  mö j l i g h e t e r  
t i l l  s e x u e l l a  u p p l e v e l s e r .  De t  g å r  d ä r  a t t  s k a p a  d e t  p e r fe k t a  u t s e e n d e t ,  
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98 Ibid s. 26. 
99 Ibid s. 26ff.  
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o c h  d e  p e r f e k t a  mi l j ö e r n a .  H ä r  k a n  mä n n i s k o r  i n f ö r  a n d r a  v a r a  a n o n y ma  
o c h  l e v a  u t  d e  s e x u e l l a  f a n t a s i e r  de  bä r  på .  Pe r f ek t a  och  s exue l l t  
a t t r ak t i va  u t s eenden  gå r  i n t e  endas t  a t t  f i nna  v i a  nä t e t ,  u t a n  o c k s å  i  
v e r k l i g h e t e n .  D e  s t o r a  k ä n d a  t v - p e r s o n l i g h e t e r n a  e x e m p l i f i e r a r  d e n n a  
s k ö n h e t sh y s t e r i  dä r  d e  s om  h a r  mö j l i g he t  k a n  k ö p a  s i g  t i l l  s k u l p t e r a d e  
o c h  k o n s t g j o r t  t i l l r ä t t a l a g d a  u p p e n b a r e l s e r .   
B o o k e r  f r a mh ä v e r  h u r  K a r l  M a r x  ( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 )  g e n o mgå e n d e  
a r g u me n t e r a r  f ö r  e n  v i s i o n  a v  d e t  s o c i a l i s t i ska  s a mhä l l e t ,  i n t e  s o m e n  
u t o p i s k  d r ö m u t a n  e n  o u n d v i k l i g  v e r k l i g h e t  o c h  d ä r t i l l  e t t  n ö d v ä n d i g t  
r e s u l t a t  a v  d e n  h i s t o r i s k a  e v o l u t i o n e n  i  k ö l v a t t n e t  a v  k a p i t a l i s me n . 100 
M a r x  v i s i o n  o m d e t  k o m m u n i s t i s k a  s amhä l l e t  d ä r  p r o l e t ä r e r  g e m e n s a mt  
ä g e r  p r o d u k t i o n s me d l e n  i n n e f a t t a r  en  s t a rk  t r o  på  u tveck l i ng  och  
f r a ms t e g  o c h  h a r  s å l u n d a  e n  l i k n ande  u top i sk  d ime ns ion  som u top i ska  
f ö r f a t t a r e  me d  i n s p i r a t i o n  a v  u p p l y s n i n g e n  me n a r  B o o k e r .  D o c k  h a r  
M a r x  t a n k a r  o m  k a p i t a l i s me n s  a v i g s i d o r  myc k e t  g e me n s a mt  me d  
i n n e h å l l e t  i  d y s t op i s k  l i t t e r a t u r ,  b l a n d  a n n a t  i  d e t  a t t  s t o r a  d e l a r  a v  
d e n n e s  ve r k  s y f t a r  t i l l  a t t  a v s l ö j a  d e  u t o p i s ka  i l l u s i o ne r  s o m e x i s t e r a r  
i n o m k a p i t a l i s me n .  D e t  e k o n o mi s k a  i n t r e s se t  av  s t änd ig  expans ion  
u n d e r mi n e r a r  e n l i g t  M a r x  mä n n i s k a ns  v e r k l i g a  p o t e n t i a l ,  n å g o t  s o m  
också  ge s  u t t r yck  fö r  i  R e s a  t i l l  V e n us . 101  D e  s oc i a l i s t i s ka  p a r a l l e l l e r na  
i  R e s a  t i l l  V e n u s  ä r  t y d l i ga .  I  R e s a  t i l l  V e n u s  f i nns  t yd l i ga  kopp l i nga r  
t i l l  M ar x  k r i t i k  av  k a p i t a l i s me n  och  dennes  v i s i on  av  e t t  kommande  
k o m mu n i s t i s k t  s a m h ä l l e .  K o n g r u e n s e n  ä r  f r a mt r ä d a n d e  s p e c i e l l t  i  d e t  
a t t  e n d a s t  e t t  f å t a l  r i k a  i  r o ma n e n  ä g e r  p r o d u k t i o n s me d l e n ,  o c h  a t t  d e  
ha r  s l av l i knande  mak t  öve r  a rbe t a rna  v i l k a  t v i n g a s  s ä l j a  s i t t  a r be t e  o c h  
s i g  s j ä l v a  s o m  o m  d e  v o r e  v a r o r .  V i d  d e t  f ö r e d r a g  s o m b e r ä t t a r e n  
h a mna r  p å  f å r  l ä s a r e n  l y s s n a  t i l l  en  v i s i on  om en  s l u t s t r i d  gä l l ande  
s t a t s ma k t e n  me l l a n  a l l a  l ä n de r s  s t o r b r acko r ,  de t  v i l l  s äga  kap i t a l i sme ns  
ä g a r e  a v  p r o d u k t i o n s me d l e n ,  o c h  d e r a s  t r ä l a r ,  p ro l e t ä r e rna .  E f t e r  
s t r i de n  me n a r  f ö r d r a g s h å l l a r e n  a t t  p r i v a t e ko n o mi n  s k a l l  e r sä t t a s  me d  
s a me k o n o mi ,  d ä r  b e h o v  p r i o r i t e r a s  f ö r e  p r o f i t ,  o c h  k o n s u mt i o n  s k a l l  s k e  
e f t e r  b e h o v .  D e t t a  s k a l l  s ä t t a  punk t  f ö r  konku r r ensen  och  s å  även  fö r  de  
k r i g  s o m fö l j e r  i  de s s  s p å r . 102 
Den  f r äms t a  u tgångspunk t en  fö r  den  mo d e r n a  u t o p i s k a  t a n k e n  s e r  
B o o k e r  f o r mu l e r a s  i  o c h  me d  u p p l y s n i n g e n s  t r o  p å  a t t  v e t e n s k a p  o c h  
r a t i ona l i t e t  ska l l  l eda  t i l l  o u t s i n l i g  f r a mg å n g .  D e n  u top i ska  t anken  ha r  
s a m ma  t r o  p å  v e t e n s k a p  o c h  r a t i o n a l i t e t  som Marx  och  Enge l s  v i s a r  
me n a r  B o o k e r .  S å s o m  H a b e r ma s  p å p e k a r  h a r  u p p k o ms t e n  a v  d e n  
m o d e r n a  v e t e n s k a p e n  p å  1 6 0 0 - t a l e t  b a n a t  v ä g  f ö r  e n  n y  s y n  p å  
v e t e n s k a p e n s  p o t e n t i a l i t e t  a t t  s kapa  en  ökande  bä t t r e  vä r l d ,  en  t anke  
s o m i  my c k e t  ö v e r l a p p a r  a m b i t i o n e r n a  h o s  u t o p i s k a  t ä n k a r e . 103 Theodo r  
A d o r n o  ( 1 9 0 3 - 1 9 6 9 )  h a r  e n  n e o - ma r x i s t i sk  i n r i k tn ing ,  dä r  denne  u t an  
a t t  f a s t hå l l a  i  t r on  o m e t t  k o m m a n d e  p r o l e t ä r t  i d e a l t  s a mhä l l e  d e l a r  
må n g a  a v  M a r x  u t g å n g s p u n k t e r .  M ax  Horkhe imer  (1895 -1973 ) ,  g runda re  
av  F rank fu r t sko l ans  k r i t i ska  t eo r i ,  o ch  Adorno  me na r  i  T h e  d i a l e c t i c  o f  
E n l i g h t me n t  a t t  f ö rnu f t  och  r a t i ona l i t e t ,  ” r e a s o n ” ,  i n t e  f u n g e r a r  s o m e n  
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f r i g ö r a n d e  f a k t o r  u t a n  t i l l  s i n  na t u r  s n a r a r e  ä r  f ö r s l a v a nde  f ö r  
mä n s k l i g h e t e n .  U r  d e t t a  p e r s p e k t i v  används  fö rnu f t  och  r a t i ona l i t e t  av  
mä nn i skan  fö r  a t t  l ä r a  s i g  av  na tu r en  i  sy f t e  a t t  använda  den  fö r  a t t  
d o mi n e r a  d e n  o c h  a n d r a  mä n n i s k o r .  D e t t a  f å r  d e m  a t t  i f r å g a s ä t t a  
l e g i t i mi t e t e n  h o s  r a t i o n e l l a  a r g u me n t ,  i n k l u d e r a t  s i n a  e g n a . 104 Den  
i nd iv idue l l a  f r i he t en  k o m m e r  e n l i g t  d e s s a  t ä n k a r e  a t t  u t my n n a  i  e t t  
f ö r t r y c k a n d e  s a mh ä l l e  i  v i l k e t  e n s k i l d a  i n d i v i d e r  s t r ä v a r  e f t e r  a t t  u t ö v a  
ma k t  ö v e r  a n d r a  i n d i v i d e r .  D e t  ä r  d e n  me k a n i s k a  s y n e n  p å  v e t e n s k a p  
o c h  t r o n  p å  a t t  d e n  s k a l l  f ö r k l a r a  l i v e t s  a l l a  a s p e k t e r  d e  v ä n d e r  s i g  
e mo t ,  o c h  i n t e  v e t e n s k a p  i  s i g .  S å l u n d a  g å r  d e  h ä r  i  p o l e mi k  mo t  d e n  
v i s i on  av  t r o  på  ve t enskap  och  fö r n u f t  s o m t i d i g a r e  u t o p i s t e r  i n s p i r e r a t s  
a v .  Ä v e n  k o n s t  o c h  k u l t u r  k a n  f ö r  d e s s a  t e o r e t i k e r  f u n g e r a  s o m  
f ö r t r y c k a n d e  i n s t r u me n t ,  o c h  h ä r  s p e c i e l l t  p o p u l ä r k u l t u r e n . 105 
E n  j ä m f ö r e l s e  me l l a n  R es a  t i l l  V e n u s  o c h  C o M a  s y n l i g g ö r  h u r  
fö r s t n ä m n d a  r o ma n  i  M a r x  a n d a  l u t a r  å t  e n  pos i t i v  t r o  p å  v e t e ns k a p e ns  
f ö r må g a  i  a t t  s k a p a  e n  bä t t r e  v ä r ld ,  me d a n  d e n  s i s t n ä mn d a  s n a r a s t  
r e p r e s e n t e r a r  Hor k h e i me r  o c h  A d o r n o s  v e t e n s k a p s s y n  d ä r  
mä n s k l i g h e t e n  a n v ä n d e r  s i n a  k u n s k ap e r  f ö r  a t t  d o mi n e r a  s i n  o mg i v n i n g .  
I  R e s a  t i l l  V e n u s  k l a r g ö r  s t o r b r a c k a n  f ö r  d e n  v i s i o n  h a n  d e l a r  me d  
t r ä l a r n a s  i n d u s t r i e l l a  o ch  e k o n o mi s k a  t ä n k a r e  –  e t t  s a m h ä l l e  d ä r  f o l k e t  
ä r  g e n i a l i s k a  o c h  l e v e r  l y ck l i g t  t a ck  va r e  a t t  en  fu l l ändad  t ekn ik  och  
m ö n s t e r g i l l  o r d n i ng  s o m u t n y t t j a r  n a t u r e n s  a l l a  r i k e d oma r  t i l l  f u l l o  och  
s t a r k t  u n d e r l ä t t a r  a r b e t e t .  I  C o M a  h a r  v e t e n s ka p e n  n å t t  f r a m t i l l  s å d a n a  
p r o p o r t i o n e r  a t t  mä n s k l i g h e t e n  ä r  på  väg  a t t  f ö rgö ra  s i g  s j ä l v .  
M ä n n i s k a n s  t r o  p å  e n  o ö v e r v i n n e l i g  t e k n i k  s o m t j ä n a r  h e n n e s  s y f t e n  
ö v e r t r u mfa s  a v  N i s h i n ,  s o m t a r  ö v e r  ma k t e n .  D e t  m o d e r n a  s a mhä l l e t s  
s å rba rhe t  v i s a r  s i g  ge  a l l va r l i ga  ko n s e k v e ns e r  n ä r  N i s h i n  a t t a c k e r a r  
i n i f r å n  Nä t e t .  P o pu l ä r k u l t u r e n s  r o l l  s o m e t t  me d e l  fö r  fö r t r yc k  g e s  
e x e mp e l  p å  i  b å d a  r o ma n e r n a .  I  R e sa  t i l l  V en u s  t v ingas  fö r f a t t a r e  a t t  
e n d a s t  p r o d u c e r a  s å d a n a  t e x t e r  s o m g e r  d e  b ä s t a  f ö r s ä l j n i n g s s i f f r o r n a ,  
o c h  i  CoMa  h a r  t v - me d i a  e n  s å  p a s s  s t o r  ma k t  a t t  d e  a n s e s  u t g ö r a  e t t  h o t  
m o t  d e m o k r a t i n ,  s a mt i d i g t  me d  d e  p o p u l ä r ku l t u r e l l a  d a t a s p e l  s o m  a l l t  
me r  t a r  ö v e r  mä n n i s k a n s  s ä t t  a t t  f y l l a  l i v e t  me d  i n n e h å l l .   
S a mhä l l e t  i  C o M a  k a r a k t ä r i s e r a s  a v  s e g r e g a t i o n ,  a r b e t s l ö s h e t ,  må n g a  
mi l j ö r e l a t e r a de  p ro b l e m v i l k e t  g ö r  de t  d i r e k t  f a r l i g t  fö r  mä n n i s k o r  a t t  
v i s t a s  u t o mh u s  o c h  l i g g e r  t i l l  g r u n d  f ö r  a t t  b a r n  f ö d s  me d  
mi s s b i l d n i n g a r .  U t b i l d n i n g  o c h  s j u k v å r d  k o s t a r  p e n g a r ,  d e  r i k a  
s t ad sde l a rna  ä r  i nhägnade  fö r  a t t  s kyddas  mo t  omg ivn ingens  
k r i mi n a l i t e t  o c h  r i s k e r .  I  Re s a  t i l l  V e n u s  ä r  ma t -  o c h  d r y c k e s t i l l hå l l e n  
e n  t i l l f l y k t s o r t  f ö r  a r b e t a r e  o c h  s må br a c k o r .  L i t t e r a t u r  ä r  n å g o t  s o m  h a r  
b l i v i t  i ndus t r i ,  oc h  de  s o m g e r  u t  l i t t e r a t u r  s e r  t i l l  a t t  f ö r f a t t a r n a  e n d a s t  
s k r i v e r  s å d a n t  s o m  k a n  s ä l j a  b r a ,  a b s o l u t  i n t e  p o e s i  e l l e r  d y l i k t .  P å  
V e n u s  s p ä r r a s  o c k s å  d e  r i k t i g t  t ä n ka n d e  mä n n i s k o r n a  i n  o c h  b e t r a k t a s  
s o m g a l n a ,  d e t  a n t y ds  a t t  g a l n i ng a r n a  t i l l s a m ma n s  me d  
s t a t s t j ä n s t e mä n n e n  o c h  d e  s o m ä r  i n s pä r r a d e  i  f ä n g e l s e r n a  ä r  d e  e n d a  
s o m k a n  k ä n n a  s i g  t r y g g a  i  s a mhä l l e t .   
M ä n n i s k a n s  ö n s k n i n g a r  o c h  h e n n e s  m å l  f å r  v i  i n t e  v e t a  m y c k e t  o m i  
Resa  t i l l  Venus .  A l k o h o l e n  f u n g e r a r  s o m t i l l f l y k t ,  ä ve n  o m d e t  u n d e r  
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d e s s  i n f l y t a n d e  s o m o c k s å  s må b r a c k o r na  kan  nå  i n s ik t e r  i  s am h ä l l e t s  
h y c k l e r i  o c h  d e r a s  e g e n  r o l l  i  u p p r ä t t h å l l a n d e t  a v  d e t t a .  I  C o M a  ä r  d e t  
o c k s å  a l k o h o l  me n  f r ä ms t  d r o g e r  s om f å r  mä nn i sko r  a t t  o rka  med  de t  
h e k t i s k a  t e mp o t  o c h  ö v e r l e v a  v a r dagen ,  dä r  må nga  av  dem som ha r  
t u r e n  a t t  h a  e t t  a r b e t e  t v i n g a s  a rb e t a  ö v e r  t i o  t i m m a r  o m  d a g e n .  E n  
a n n a n  t i l l f l y k t s o r t  ä r  v i r t u a l  r e a l i t y - s p e l  v i a  N ä t e t ,  d ä r  mä n n i s k a n  k a n  
va r a  den  hon  önska r  va r a  och  s amt id i g t  m ö t a s  a v  e n  v ä n l i g h e t  o c h  
t r y g g h e t  s o m i n t e  f i n n s  i  d e n  v e r k l i g a  v ä r l d e n .  
H o s  Z o e  k a n  v i  s e  e t t  s ö k a n d e ,  h o n  h a r  t a p p a t  s i t t  a n d l i g a  l u g n .  D e n  
h ä d a n g å n g e  mu n k e n  Z u t  b e s ö k e r  h en n e  o c h  f r å g a r  v a r f ö r  h o n  s ö k e r  
döden  då  hon  l e t a r  e f t e r  l i ve t .  Både  E r i c  och  Mic  kan  r ep re sen t e r a  
mä n n i s k a n s  a l i e n e r i n g  i f r å n  s a mhä l l e t ,  d ä r  i ngen  av  dem kä nne r  s i g  
hemma .  Båda  ha r  v ig t  s i t t  l i v  t i l l  e n s a mhe t e n ,  me n  f i n n e r  e n  s t ö r r e  
me n i n g  o c h  e n  a n n a n  n ä r h e t  n ä r  d e  f i n n e r  v a r a n d r a  o c h  i n s e r  a t t  d e  ä r  
b r ö d e r .  D o c k  h a r  E r i c  t a p p a t  s i n  t r o  på  de t  vä r l d s l i ga  l i ve t  och  vä l j e r  
s i n  f y s i s k a  d ö d  f ö r  a t t  l e v a  v ida r e  i nne  i  Nä t e t .  L i ze s  pe r son l i g h e t  b l i r  
s l u t l i g e n  e n  h y b r i d  a v  h e n n e s  e g e t  j ag  och  Susanne ,  N i sh in s  f ö r sök  a t t  
o ms k a p a  h e n n e  t i l l  S u s a n n e  g e r  g an s k a  g o d  u t d e l n i n g  ä v e n  o m  d e n n e  
i n t e  f å r  v a r a  k v a r  o c h  u p p l e v a  d e t .   
N i s h i n  s ym b o l i s e r a r  mä n n i s k a n s  d r i vk r a f t  e f t e r  ma k t ,  e n  ma k t  ö v e r  
s å v ä l  l i v  o c h  d ö d  s o m k ä n s l o r  o c h  k ä r l ek .  De n  a r t i f i c i e l l a  N i sh in  ä r  
f a s c i n e r a d  ö v e r  mä n n i s k a n  o c h  h e n n e s  o b e r ä k n e l i g h e t ,  t r o t s  d e n n e s  
b e r ä k n i nga r  a g e r a r  d e  i n t e  a l l t i d  s om fö r u t s p å t t .  E x e mp e l v i s  ha r  N i s h i n  
s v å r t  a t t  f ö r s t å  v a r fö r  h a n  i n t e  b l i r  ä l s k a d ,  a v  d e  mä n n i s k o r  h a n  v i l l  
a l l i e r a  s i g  me d  o c h  h j ä l p a  n å  t i l l  t o p p e n .  D e n n e  ä r  o c k s å  a mb i v a l e n t  
i n f ö r  s i g  s j ä l v  i  m ä n s k l i g  s k e p n a d ,  d å  d e n n e  i n t e  ä r  k l a r  ö v e r  o m  l i v e t  i  
s i g  h a r  g e t t  h o n o m e n  s j ä l  e l l e r  o m  han  fo r t f a r ande  a l l t i d  komme r  a t t  
v a r a  a n n o r l u n d a .  
D e  f r a ms t ä l l n i n g a r  s o m s k i l d r a s  a v  g e n u s a s p e k t e r  s e r  o l i k a  u t  i  d e  
b å d a  r o ma n e r n a .  I  R e s a  t i l l  V e n u s  ä r  s a mhä l l e t  f u l l s t ä n d i g t  
p a t r i a r k a l i s k t ,  d ä r  k v i n n a n s  b e r o e n d e  a v  ma n n e n  f r ä ms t  k o p p l a s  t i l l  de t  
b a r n u p p f o s t r a n s s y s t e m s o m  g e r  f ö r s ö r j n ingsp l i k t en  t i l l  ma nnen  och  i n t e  
t i l l  e t t  ko l l ek t i v .  Kv innan  t v ingas  s ä l j a  s i n  k ropp ,  a n t i n g e n  p å  l i v s t i d  i  
e t t  äk t ens kap  t i l l  p r i s e t  av  a t t  ma nnens  fö r sö r jn ing  av  henne  och  
b a r n e n ,  e l l e r  f ö r  ko r t a r e  s t un d e r  f ö r  mi n d r e  s u m mo r  s o m k a n  f å  h e n n e  
a t t  ö v e r l e v a .  M a nne n  s mi t e r  o f t a  f r å n  s i t t  f ö r sö r j n ingsansva r ,  och  då  
k a n  h o n  t v i n g a s  a t t  s j ä l v  t a  l i v e t  a v  s i t t  b a r n  d å  h o n  i n t e  h a r  mö j l i g he t  
a t t  f ö r s ö r j a  d e t .  I  CoMa möt s  v i  a v  o e r h ö r t  s t a r k a  s j ä l v s t ä n d i g a  
kv inno ro l l e r .  Max  och  Mon ie  ä r  t vå  k v i n n o r  s o m ä r  y r k e s s k i c k l i g a  
l i v v a k t e r ,  v i l k a  ka n  a n t a s  l e v a  t i l l s a m ma n s .  M a r i a  d e l l a  Z a n t o s  h a r  
b y g g t  u p p  e t t  mä k t i g t  v ä r l d s i mp e r i u m i  d e n  u n d r e  v ä r l d e n ,  o c h  Z o e  
d e l l a  Z a n t o s  p e r s o n i f i e r a r  d e n  f u l l ä n d a d e  d ö d s ma s k i n e n  me d  s i n  
o e r h ö r d a  s k i c k l i g h e t  o c h  s j ä l v k o n t r o l l .  D e n n a  d ö d a r  n ä r  s å  b e h ö v s ,  o c h  
d e t  e t i s k a  ä r  i n g e t  h o n  v i d a r e  r e f l e k t e r a r  ö v e r .  Zoe  h a r  s e x u e l l a  
r e l a t i o n e r  me d  s å v ä l  k v i n n o r  s o m mä n ,  och  t r o t s  a t t  hon  i n t e  bemöda r  
s i g  o m s i t t  y t t r e  ä r  h o n  m y c k e t  a t t r a k t i v .  D o c k  ä r  de t  i  de n  m y c k e t  
ma n l i g a  o c h  a t t r a k t i v e  M i c  h o n  s l u t l i g e n  f i nne r  den  äk t a  kä r l eken  och  
t r ygghe t en ,  även  om r e l a t i onen  ha r  s i n  p r o b l e ma t i k .  Z o e  v e r k a r  t i d i g a r e  
h a  f å t t  u pp l e v a  a t t  mä n  i n t e  k a n  a c c ep t e r a  a t t  h o n  ä r  s t a r k a r e ,  s n a b b a r e ,  
s k i c k l i g a r e  i  v å l d e t s  t e k n i k e r ,  o c h  de s su tom r i ka r e  än  dem.  Hon  t r o r  
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i n t e  s i g  s j ä l v  k u nn a  b l i  ä l s k a d  fu l l t  u t ,  e f t e r s o m m ä n  i  e n  r e l a t i on  
behöve r  ha  en  kv inna  v i l ken  ä r  svaga re  och  i  behov  av  mannens  
be skydd .  Mic  mo tbev i s a r  henne  t i l l  s l u t ,  d enne  ä l ska r  henne  och  hennes  
s t y r k a .  L i z e  d ä r e mo t  f å r  u p p l e v a  Z oes  sva r t s j uka  och  sö r j e r  den  
v ä n s k a p  h o n  g å r  mi s t e  o m.  
3. PEDAGOGISK RELEVANS OCH MÖJLIGHET 
I  d e t t a  a v s n i t t  d i s k u t e r a s  f r å g e s t ä l l n i n g a rna :  V i l ka  a r g u m e n t  fö r  
r e s p e k t i v e  mo t  f i n n s  i n f ö r  a n v ä n d a n d e t  a v  d ys t o p i s k  l i t t e r a t u r?  V i l k e n  
l ä s n i n g  i n b j u d e r  d y s t o p i s k  l i t t e r a tu r  t i l l  i  d a g e n s  k l a s s r um?  H ä r  
f o k u s e r a s  s ä r s k i l t  d e n  d y s top i ska  l i t t e r a tu r ens  an v ä n d b a r h e t  i  ä mn e n a  
s a mhä l l s k u n s k a p  o c h  s v e n s k a ,  s a mt  ä mn e s ö v e r g r i p a n d e .  
I  f ö r o r d e t  t i l l  U t o p i a n  a n d  D y s t o p i a n  W r i t i n g  f o r  C h i l d r e n  a n d  
Y o u n g  A d u l t s  s t ä l l e r  J a c k  Z i p e s  ( 1 9 3 7 - )  f r å g a n  o m b a r n  o c h  u n g d o ma r  
ve rk l i gen  kan  han t e r a  r e na  dys top i e r .  En  cen t r a l  poäng  som an fö r s  ä r  
a t t  u n g a  mä n n i s k o r  e r f a r  o c h  h a n d s k as  me d  d y s t o p i e r  v a r j e  d a g .  D e t t a  
s k e r  i n t e  e n d a s t  v i a  t v  o c h  f i l me r  o m  d e n  v e r k l i g a  v ä r l d e n  d ä r  k r i g  o c h  
e x p l o s i o n e r  u t g ö r  s ä t t  a t t  h a n t e r a  k o n f l i k t e r ,  u t a n  o c k s å  i  e n  e g e n  
v a r d a g  so m k a n  i n n e fa t t a  d y s fu n k t i o n e l l a  f a mi l j e r  o c h  v å l ds a m ma  
s k o l mi l j ö e r .  B a r n  o c h  u n g do ma r  b e hö v e r  k u nn a  s e  e t t  f r a mt i d a  h o p p  f ö r  
s å d a n a  mi l j öe r ,  oc h  Z i p e s  me n a r  a t t  s å v ä l  d e n  d y s t o p i s k a  so m d e n  
u t o p i s k a  l i t t e r a t u r e n  o c k s å  i n n e f a t t a r  e t t  h op p  o m e t t  l yc k l i g t  s l u t .  
Z ipe s  be ly se r  hu r  de t  ex i s t e r a r  en  ”dys top i sk”  t endens  i  dagens  
s a mhä l l e  i  o c h  me d  i n r i k t n i n g e n  t i l l  s t ä n d i g t  ö k a d  k o n s u mt i o n ,  o c h  
me n a r  a t t  g e s t a l t n i n g  a v  d e n n a  p r o b l e ma t i k  i  u t o p i s k  o c h  d y s t o p i s k  
l i t t e r a t u r  k a n  f å  u n g a  mä n n i s k o r  a t t  v i l j a  mo t v e r k a  e n  s å d a n  
s a mhä l l s o r i e n t e r i n g . 106  
Kay  Sambe l l  sk r i ve r  i  s amma  an to log i  i  a r t i k e ln  ” P r e s e n t i n g  t h e  C a s e  
f o r  S o c i a l  C h a n g e :  T h e  C r e a t i ve  D i l e m ma  o f  D y s t o p i a n  Wr i t i n g  f o r  
C h i l d r e n ”  a t t  d e n  f u t u r i s t i s k a  d y s t op i ska  l i t t e r a tu r ens  sy f t e  kan  anse s  
v a r a  t v å e g g a t :  f ö r s t  g ö r  d e t  u n g a  mä n n i s k o r  me d v e t n a  o m  mö j l i g a  
o ö n s k a d e  f r a mt i d s s c e n a r i o n ,  l i k v ä l  s o m d e  p r e s e n t e r a r  e t t  b e h o v  a v  e n  
sna r  s amhä l l s fö r änd r ing .  V ida re  d i sku t e r a s  hu r  ba rn -  och  
ungdoms fö r f a t t a r e  känne r  e t t  b ehov  av  a t t  g e s t a l t a  e t t  l y c k l i g t ,  
h o p p f u l l t  s l u t ,  n å g o t  s o m f r å n g å r  e t t  k l a s s i s k t  k a r a k t ä r s d r a g  h o s  d e n  
d y s t o p i s k a  l i t t e r a t u r e n  f ö r  v u x n a .  S a mbe l l  f r a mh å l l e r  a t t  d e t  f i n n s  e n  
r ä d s l a  a t t  b a r n  o c h  u n g d o ma r  p r e s e n t e r a d e  f ö r  e t t  s l u t  d ä r  
h u v u d p e r s o n e n  mi s s l y c k a s  o c h  l i d e r  n e d e r l a g  s k a l l  r e s u l t e r a  i  a p a t i  o c h  
h o p p l ö s h e t  i s t ä l l e t  f ö r  a t t  i n g j u t a  hopp  och  v i l j a  t i l l  f ö r änd r ing .  De t  
l yck l i ga  s l u t e t  ha r  dock  k r i t i s e r a t s  f ö r  a t t  i g n o r e r a  l o g i s k a  
k o n s e k v e n s e r  a v  b e r ä t t e l s e n s  t i d i g a re  i nnehå l l .  Be rä t t a r t e k n i k e n  me d  e t t  
o t ve t yd i g t  o l yc k l ig t  s l u t  s y f t a r  t i l l  a t t  f å  l ä s a r e n  a t t  r e age r a  på  
o u t t a l a d e  mor a l i s k a  i n n e b ö r d e r  v i l k a  av k r ä v e r  e t t  a ns va r  a t t  t a  a v s t å n d  
f r å n  d e t  o ö n s k a d e  o c h  a r b e t a  f ö r  p o l i t i s k  o c h  soc i a l  f ö r ä n d r i n g . 107 C a r r i e  
H i n z  o c h  E l a i n e  O s t r y  f r a m h ä v e r  h u r  s å v ä l  u t o p i s k  s o m d y s t o p i s k  
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l i t t e r a t u r  k a n  g e  k u n s k a p e r  o m s o c i a l  o rgan i s a t i on ,  om behove t  av  a t t  
s a ma r b e t a ,  o c h  o m  d i l e m ma t  m e l l a n  i n d i v i d e n s  f r i h e t  k o n t r a  s t a t e n s  
s t y r n i n g .  D e  s e r  i  f ö r e l i g g a n d e  l i t t e r a t u r  e n  å t e r k o m ma n d e  b r ä n n p u n k t  i  
f r ågan  om nä r  de t  u top i ska  s ama r b e t e t  fö r v a n d l a s  t i l l  d y s t o p i s k  
kon fo r mi t e t ,  n ä r  mi no r i t e t e r  och  en sk i l da  o f f r a s  t i l l  v i nn ing  fö r  
ma j o r i t e t e n s  b e k vä ml i g h e t .  S å l u n d a  k a n  d e t t a  s ka pa  mö j l i g h e t  t i l l  
i n s i k t e r  om o j ä ml i k h e t e r  i no m d e t  e g n a  l a n d e t  e l l e r  me l l a n  l ä nde r ,  s o m 
e x e mp e l v i s  d e n  i n d u s t r i a l i s e r a de  vä r l dens  exp loa t e r i ng  av  
u t v e c k l i n g s l ä n d e r . 108 
B o o k e r  f r a mh å l l e r  a t t  s a mhä l l s s k i l d r i n g a r  i  d e n  b ä s t a  d y s t o p i s k a  
f i k t i o n e n  a l l t i d  ä r  h ö g a k t u e l l a  me r  e l l e r  mi n d r e  d i r e k t  t i l l  spe c i f i k a  
s a mhä l l e n  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g a r  i  d e n  r e e l l a ,  s a mt i d a  v ä r l d e n . 109 Vad  
d e n n e  a n s e r  v a r a  d e n  d y s t o p i s k a  l i t t e r a t u r e n s  f r ä ms t a  t e k n i k ,  
f r ä mma n d e g ö r a n d e t ,  d ä r  f i k t i o n e n  t i d s -  o c h  r u ms mä s s i g t  f ö r l ä g g s  p å  
s t o r t  av s t ånd  f r ån  den  t i d  den  v i l l  g e s t a l t a ,  ä r  en l i g t  Bo o k e r  e t t  u l t i ma t  
r e d s k a p  fö r  a t t  s k a p a  mö j l i g h e t e r  t i l l  nya  och  f r ä scha  pe r spek t i v  på  
soc i a l a  och  po l i t i ska  fö rhå l l anden  so m a n n a r s  k a n  t a s  f ö r  g i v n a  e l l e r  
an se s  va r a  na tu r l i ga  e l l e r  oundv ik l i ga . 110  
U r  d e t t a  p e r s p e k t i v  k a n  d y s t o p i s k  l i t t e r a t u r  v a r a  f r u k t b a r  a t t  a n v ä n d a  
f ö r  a t t  f å  l ä s a r e  a t t  f u n d e r a  ö v e r  i de o l o g i s k a  v ä r d e r i n g a r  o c h  o l i k a  s ä t t  
a t t  s e  p å  s a mhä l l e t .  S t i g - B j ö r n  L u n d g r e n  g ö r  f ö l j a n d e  d e f i n i t i o n  a v  
i d e o l o g i :  ” E n  i d e o l o g i  i n neh å l l e r  e n  b e s k r i v n i n g  a v  v a r a t ,  t a l a r  o m h u r  
den  ä r ;  den  f r amfö r  också  en  upp fa t t n i n g  o m b ö r a t ,  s o m t a l a r  o m h u r  
d e t  b ö r  v a r a ;  o c h  s l u t l i g e n  g e r  d e n  e t t  h a n d l i n g s p r o g r a m,  t a l a r  o m v a d  
s o m ä r  g ö r a t . ”  U r  d e t t a  p e r s p e k t i v  kan  en  i deo log i sk  d i skus s ion  u tgå  
i f r å n  å t mi n s t o n e  t r e  f r å g e s t ä l l n inga r :  V i  kan  d i sku t e r a  
v e r k l i g h e t s u p p f a t t n i n g e n  -  v a r a t ,  v i  k a n  d i s k u t e r a  h u r  d e t  b ö r  v a r a  i  
s a mhä l l e t  –  b ö r a t ,  o c h  v i  kan  d i sku t e r a  v i l ka  po l i t i ska  å tgä rde r  som bö r  
s ä t t a s  i n  –  g ö r a t . 111 D e  s a mhä l l e n  s o m s k i l d r a s  k a n  u t g ö r a  e x e mp e l  e l l e r  
b a k g r u n d e r  v i d  k l a s s r u ms d i s k u s s i o n e r  o m  o l i k a  i d e o l o g i s k a  v i s i o n e r  a v  
h u r  s a mh ä l l e t  ä r ,  v a d  s o m b ö r  g ö r a s  f ö r  a t t  f ö r ä n d r a  o c h  h u r  d e t t a  s k a l l  
gö ra s .  I  ku r sp l anen  fö r  s amhä l l skunskap  på  gymnas i en ivå  unde r  
b e s k r i v n i n g e n  a v  s a mhä l l s ä m n e t s  ka r ak t ä r  och  uppbyggnad  be sk r iv s  a t t  
” [ v ] i d  s t u d i e r  a v  o l i k a  s a mhä l l s f r å g o r  ä r  p o l i t i s k a  o c h  e k o n o mi s k a  
a s p e k t e r  v ä s e n t l i g a  l i k s o m  a n v ä n d n ingen  av  beg repp  som in f l y t ande ,  
ma k t ,  k o n f l i k t ,  i d e o l o g i ,  k l a s s ,  i n t r e s s e  o c h  p å v e r k a n ” .  U n d e r  ” M å l  a t t  
s t r ä v a  mo t ”  b e s k r i v s  a t t  s k o l a n  ska l l  s t r äv a  mo t  a t t  e l e v en  ” [… ]  
o mf a t t a r  o c h  p r a k t i s e r a r  demokra t i n s  vä rdeg rund  och  fö r s t å r  hu r  o l i ka  
p e r s p e k t i v  o c h  i d e o l o g i e r  g e r  o l i ka  s ä t t  a t t  u p p f a t t a  s a mhä l l e t ” ,  a t t  
e l e v e n  u t v e c k l a r  f ö r må g a n  ” a t t  k r i t i s k t  g r a n ska  s a mhä l l s f ö r h å l l a n d e n  
s a mt  s i n  f ö r må g a  a t t  k u n n a  s e  k o n s e k v e n s e r  a v  o l i k a  
h a n d l i n g s a l t e r n a t i v  f ö r  s i g  s j ä l v  o c h  f ö r  s a mhä l l e t ” ,  s a mt  ” a t t  f o r m u l e r a  
f r å g o r ,  a r g u me n t e r a  o c h  u t t r y c k a  s t å n d p u n k t e r  s a mt  u t v e c k l a r  d e n  e g n a  
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fö r må g a n  a t t  a k t i v t  d e l t a  i  s a mhä l l s l i v e t  o c h  p å v e rka  
s a mhä l l s u t v e c k l i nge n ” . 112  
U n d e r  r u b r i k e n  ” s v e n s k ä mn e t s  k a r a k t ä r  o c h  u p p b y g g n a d ”  b e t o n a s  
” [ a ] t t  l ä s a ,  sk r i va ,  t a l a ,  s e  och  l y s sna  b l i r  me n i n g s f u l l t  n ä r  p e r s o n l i g a ,  
ex i s t en t i e l l a ,  e t i ska ,  h i s t o r i ska ,  f r amt i d s i n r i k t a d e  e l l e r  and ra  f r ågo r  
behand l a s  i  unde rv i sn ingen” .  Sko la n  s k a l l  i  s i n  s v e n s k u n d e r v i s n i n g  
s t r ä v a  mo t  a t t  e l e ve n  ” g e n o m  o l i k a  t ex t e r  o c h  me d i e r  b l i r  f ö r t r o g e n  me d  
g r u n d l ä g g a n d e  d e m o k r a t i s k a ,  h u ma n i s t i ska  och  e t i ska  vä rden  me n  också  
me d v e t e n  o m d e s t r u k t i v a  k ra f t e r  a t t  r e a g e r a  e m o t ” . 113  
B o o k e r  f r a mh å l l e r  B e r t h o l d  B r e c h t s  s t åndpunk t  a t t  a l l  kons t  ä r  
p o l i t i s k  o c h  d i s t i n k t i o n e n  me l l a n  ap o l i t i s k  o c h  p o l i t i s k  k o ns t  ä r  e n  
f a l sk  fö r e s t ä l l n ing .  Ur  de t t a  pe r spek t i v  b l i r  f r å g a n  o m k o n s t e n  u t ma n a r  
ex i s t e r ande  ma k t s t ruk tu r e r ,  e l l e r  om de  undv ike r  a t t  gö ra  de t t a  och  
s å l u n d a  b i d r a r  t i l l  e t t  u p p r ä t t hå l l a n d e  a v  d e s s a  s t r u k t u r e r . 114 I  
s k o l u n d e r v i s n i n g e n  k a n  d e t  v a r a  r e l e v a n t  a t t  f ö r s ö k a  f å  e l e v e r  a t t  i n t a  
en  s ådan  k r i t i sk  i n s t ä l l n ing  och  v i d  a l l  k u l t u r e l l  k o n s u mt i o n  h a  e n  
s å d a n  f r å g e s t ä l l n i n g  i  b a k h u v u d e t .   
 
4. SAMMANFATTNING 
F ö r e l i g g a n d e  a r b e t e  h a r  b e l y s t  v i l k a  o l i k a  t y p e r  a v  s a m h ä l l e n  s o m  
g e s t a l t a s  i  R e s a  t i l l  V e n us  o c h  CoMa.  E m e l l a n  d e r a s  u t g i v n i n g  h a r  
fö r f l u t i t  d r y g t  å t t i o  å r ,  och  d e t  e x i s t e r a r  s å v ä l  ö v e r l a p p n i n ga r  s o m  
s k i l j a k t i ghe t e r  i  de n  s a mhä l l s k r i t i k  s o m g e s t a l t a s .  F l e r t a l e t  p a ra l l e l l e r  
k a n  s k ö n j a s  i  d e n  d y s t o p i s k a  s a mhä l l sk r i t i ken  och  den  k r i t i k  som ha r  
f o r mu l e r a t s  i  t e o r i e r  o m s a m h ä l l e t s  o c h  mä n n i s k a n s  n a t u r ,  u p p b y g g n a d  
o c h  s t r u k t u r .  R e c e p t i o n s a n a l y t i s k  t eo r i  f r a mh ä v e r  h u r  e n  t e x t s  m e n i n g  
s k a p a s  i  t r a n s a k t i o n  me l l a n  t e x t o b j e k t e t  o c h  d e t  l ä s an d e  s u b j ek t e t ,  d e t  
v i l l  s ä g a  i  s a ms p e l  me l l a n  l ä s a r e  oc h  t e x t ,  o c h  a t t  en  t e x t s  i n n e b ö r d  
s å l u n d a  i n t e  ä r  k on s t a n t  u t a n  f l y t a nd e .  R e c e p t i o n s a na l y t i s ka  f o r s k a r e  
påpeka r  a t t  en  skön l i t t e r ä r  t ex t  v i l k e n  b e r ö r  e n  l ä s a r e  oundv ik l i gen  
k o m me r  a t t  v ä c k a  f r å g o r  o m r ä t t  o ch  f e l  u r  o l i ka  pe r spek t i v ,  och  me na r  
v i d a r e  a t t  l i t t e r a t u r e n  h a r  e n  s t a r k  ro l l  i  s ka pa n d e t  a v  e t t  d e mo k r a t i s k t  
s a mhä l l e ,  n å g o t  l ä r a r e  i  d e n  s v e n s ka  s k o l a n  h a r  s o m u p p g i f t  a t t  a r b e t a  
f ö r .  S k ö n l i t t e r a t u r e n  k a r a k t ä r i s e r a s  a v  e t t  s a m e x i s t e r a n d e  me l l a n  f r å g o r  
o m s o c i a l a  a n g e l ä g e n h e t e r  o c h  l i t t e r ä r a  f i n e s s e r  o c h  t e k n i k e r ,  o c h  d e t  
f r a mhävs  a t t  l ä r ande  i nom de  båda  o mr å d e n a  i  p r a k t i k e n  i n t e  g å r  a t t  
s k i l j a  å t  u t a n  i s t ä l l e t  g e r  s t öd  och  nä r i ng  å t  va r and ra .   
R e c e p t i on s a n a l y t i s k a  f o r s k a r e  f r a mhä v e r  y t t e r l i g a r e  a t t  d e n  
d y s t o p i s ka  l i t t e r a t u r e n s  l i t t e r ä r a  t ek n i k  i  f o r m  a v  f r ä m m a n d e g ö r a n d e t ,  
v i l k e t  p l a c e r a r  l ä s a r e n  i  e n  t i d  e l l e r  p å  e n  p l a t s  l å n gv ä g a  f r å n  d e n  t i d  
s o m g e s t a l t a s ,  s k a p a r  g o d a  u t s i k t e r  f ö r  e n  a k t i v  l ä s a r r o l l .  Lä s n i n g e n  
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m ö j l i g g ö r  e t t  i f r å g a s ä t t a n d e  a v  v a r d a g l i g a  h ä n d e l s e r ,  t r o s s a t s e r  o c h  
v ä r d e r i n ga r  v i l k a  a n n a r s  o f t a  t a s  f ö r  g ivna ,  och  l i t t e r a tu r en  skapa r  
i n c i t a me n t  t i l l  e gn a  s t ä l l n i n g s t aganden .  F r ågo r  om ma k t ,  kon f l i k t ,  
i d eo log i ,  i n t r e s se  och  påve rkan  b l i r  ak tue l l a ,  f r ågo r  som poäng t e r a s  
v a r a  v i k t i g a  i  s a mh ä l l s ä mn e t s  k u r s p l an  fö r  g ym n a s i e t .  D ä r t i l l  be s k r i v s  i  
k u r s p l a n e n  f ö r  s ve n s k a  h u r  e l e v e n  s k a l l  a n a m m a  k u n s k a p a r  o m  
d e mo k r a t i s k a ,  h u ma n i s t i s k a  o c h  e t i s k a  vä rde r inga r ,  kon t r a s t e r ande  mo t  
d e s t r u k t i v a  k r a f t e r  a t t  r e a g e r a  mo t .   
V i s s a  r i s k e r  f i n n s  me d  a t t  l ä s a  d y s t o p i s k  s k ön l i t t e r a t u r  i  s k o l an .  E t t  
o l y c k l i g t  s l u t  k a n  r e s u l t e r a  i  a pa t i  o c h  h o p p l ö s h e t  o m b u d s k a p e t  
upp fa t t a s  s å som a t t  de t  ä r  f ö r  s e n t  a t t  g ö r a  n å g o t  å t  
o mv ä r l d s f ö r h å l l a n d e n a  o c h  a t t  e n  mi s e r a b e l  v ä r l d  ä r  o u n d v i k l i g .  
Y t t e r l i g a r e  e n  r i sk  k a n  v a ra  a t t  b ak o ml i g g a n d e  i d e o l o g i s k a  v ä r d e r i n g a r  
i  v i s s a  v e r k  k a n  t a s  f ö r  s a n n i n g a r  i s t ä l l e t  f ö r  a t t  e n d a s t  f u n g e r a  
i f r å g a s ä t t a n d e  i  e n  u n d e r v i s n i n g  s o m s ka l l  v a r a  i c k e - k o n fe s s i o n e l l .   
Sa mmanfa t t n ingsv i s  kan  s ägas  a t t  d e n  d y s t o p i s k a  l i t t e r a t u r e n  i  e n  
u l t i ma t  pos i t i o n  i n b j u d e r  t i l l  e n  l ä sn i n g  s o m  k a n  v ä cka  f r å g o r  o m r ä t t  
och  f e l ,  on t  och  go t t ,  i nd iv ide n  k o n t r a  s t a t e n s  r ä t t i g h e t e r ,  
ma k t f ö r d e l n i n g ,  r ä t t v i s a  o c h  mä n s k l i ga  r ä t t i g h e t e r .  Dys t o p i n  e r b j u d e r  
u r  d e t t a  pe r s p e k t i v  e t t  r e f l ek t i v t  l ä s an d e  me d  m ö j l i g h e t e r  fö r  l ä sa r e n  a t t  
s t ä l l a  e gn a  f r å g o r ,  u p p t ä c ka  a n a l y se r  o c h  mö j l i g he t e r  o c h  h y p o t e t i s k t  
t e s t a  l ö s n i n g a r  o c h  a l t e r n a t i v  i  egna  t anka r  och  f an t a s i .   
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